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DE INTSmÉS^NACIONAL
el cielo para alt?uB?isión. Queáan solos cop 
él,-<iue ejgipera í̂ nivajtio á su madre y pro- 
jmetida. ,1(08 refiere su.̂  sueño, ea que se ha 
¿Visto elegido del Se^oíf éjQ:>rpfigEÍfico, teñir 
*plo coronado rey; la'sangrienta visión qqe' 
siguió ;á;tál¿su!eñó. Los anabaptistas consi- 
jderau aquel sueño un aug^io y le 
anuncian qüfe 'Í‘e«»(*r<íí Juan duda -entre ía 
pjcfínpaínundanafy'fel ajnól de Berkí^i Ll^lt 
■̂ ĵ ta huyen̂ O|<;8egnida de 05eH/»aL el qiíe 
 ̂ ip̂ rislóneroi' amenazandoA' d » ^
mdSfte d0 'su madre* á la que con- 
aerTa en relieae'Bi y trae consigo. J^lan sa-
á-elite-á  húesffaá is liá
en el Africa, se extiende‘Vuría' GíJsta 
(I ai'enOBáy salvsger^peligro&a d’inhospi- 
talana, vis^tada' sólo detardeen tar- 
; de por algunos .uescadores canarios.
\ Esta iniportantá' regida africííah,! 
f donde ̂ pañ a  tiene el derecho á la
Í pesquería de Sg,nta Cruz-de Mar Per qii^ña, ha demostrado siempre de­
seóos-de entrar en relaciones comer- 
' GÍaleSiCoq los europeos y desabrir los 
puertos dela cGsta al eomercio dé las 
naexbnes civilizadas.
liE nación que - en mejores condfe 
ciones' se ha encontrado para llevar 
á cabo; una penetración comercial y 
civilizadora en el Nun, que es como 
esa región se llama, es la nuestra  ̂pe- 
|,ro .lo cierto es que nunca se han des- 
í arrollado en ese,mentido grandes ini- 
: ciativas.
La naturaleza ha colocado nuestro 
archipiélago canario enfrente de esa 
región tan codiciada; los mishios na­
turales del país han pedido con insis­
tencia el concurso de los españoles, 
solicitando nuestro comercio y  nues­
tra protección; pero, á pesar de ello, 
A una indiferencia absoluta ha acogido 
siempre esas- demostracipnes.
La historia de esa región ha estado 
siempre ligadq á la historia de las is­
las Canarias; p^ro no se trata ahora 
de eso, sino de consignar lo intiipa- 
mente relacionada que está con las 
pesquerías africanas.
 ̂ Enorme es la cantidad de pescado 
que encierra el mar que baña las is­
las Canarias y las costas, de Africa; 
’pero excede á toda ponderación la 
existe entre Cabo Boj ador y Ca- 
hp Blanco, que correspohde al . pro­
tectorado español. ■
Basle decir que en ios célebres 
Chancos d*e Norte América unos seis 
mil buques pescan cuarenta y ocho 
millones de bacalaos, y gtie los pés- 
cadOres cáñaríos qtíe'frecuentan las 
f  páyas africanas; con solamente ünos 
;í Weinta barCoS cogen UhOS' tres; rnillo- 
iies de .bacalaos ai afio;,yqû ^̂  rñi^ntras 
, Jn ■ TehradPva;; á caSá e^bároáción 
; corresponden, por término lúedio, 
Ó^Pimil:bacalaos, en las pesquerías 
í cañájí¿p-afrieanas corresponden :g|en 
i mil. . , - V ' ■'
: Y ho qs inferipr la calidad
Ldei {ieaqá# canaripij qnd coge pn 
' los mares del Norté* sino que pspiás 
jugoso y dplieádio que el llamado de 
' iSscociá; reputado como el mejor. Y 
siendo esto así j^uién es capaz de 
calcular el inmenfeporyenir reservar 
do á las pefiqueiías'ñá^
= lias? . '.-.r'./r' ■ . /
; Demostrada lá gran ábdnd^
' pescado gue iiiaoudé á  esds /baápQs¡,
 ̂ creemos innecesario dedudir los ren- 
t dimientos que esa pesca sé po­
drían conseguir, pmpléándo en vez- 
del anzuelo y la liénisa que utilizan 
los pescadores canarios, las redes fi- 
jas o de arrastre* cqn factoría-en la 
costá, para Salazón y conserva del, 
pescado, y buenos húgues de vapor 
cpn refrigéradorés para trásládár la
Ílesea en buen estado dé fréScura á. 
os mercados. /
V pena produce contemplar el mapa 
 ̂dÉtóis M asf Gan^^ y relacionarlo 
el abandono lajuentable de nues- 
‘ *^,inipiat^ en la región del Nuri, 
I  constaiiteniLente solicita nüéstra 
J^ccián y huestro comercio; aban- 
itíp que implica la pérdida de ri- 
guézá lan inmensa como es la que 
las pesquerías canario-aM-
, p i . e ^¥^das  colorestde 1 pesej
................................m  « M p y i i p
a'-S e l  ¡ m e t r o ! ^
.. batistas. ;y gran. -ítíkitásía • de..i.:pese
‘E O lA L ÍD iD . 'D P  J S T A  G A S A - '' ^
1,50.
-el sór, y,Jiorrorizado ante tamañas iniqui 
entrega en poder de los apabap-, 
listas', á los que sigue sediento de yÍ3H- 
gansa. . ’ 1
Á o to  t e r o e r o .— Un bosque en el gite 
âccmpoAi les anabaptistas, á orillas de iw 
lago helado.-^hm tuThaa piden la muerte 
de l ŝ- prisionéroaen represalia sangrienta; 
los anabaptistas tratan de contener el furor 
del pueblo, mientras llegan patinando por 
el lagO;,mujeres conduciendo viandas para 
las tropas. '
• MUTACION.--.Zwíeríoi’ de una tiénda'de 
eampáña'. -^Se dispone el, asalto dé 'Íiíüns*- 
tbr.—Llega preso Óberthal, Jû cm se arré-̂  
píente dél camino emprendido; 'perdoha';  ̂
OSeríha?, siendo recriminado por ZttecanWi 
Confiesa el, conde que Berta conserva’ su 
pureza, y el amor que siempre le profesó.
■MUTACION.^ GaMípamewío.— Soldados 
amotinados murmuran de la "debilidad del 
Profeta. Este los reduce con su, presencia 
y*.enardecidos, marchan bajo su mando á 
Münster.
A c to  c u a r to .—PZasa de Münster.— 
Llegan Pi'dcs transformada en mendiga y 
Berta de. peregrino; se reconocen-.' Ambas 
creen muerto ¿ Juan, por do que deciden 
vengarse en el PvTofeta, al que juzgan causa 
de sus desdichas.' í<- 
. MÜTACIO-N, -T-J'wíeriór de’Zí» caZeriTmZ de 
Münster:—-Fastuosa cerébíonia de la coro­
nación del Profeta. Reconócele Fides, pero 
ante las amanazaá de Mattiw, niega Zuan 
que aquella sea su madre. Esta; pór salvar­
le, la vida que,ve amenazada, jeonsiente en 
pasar por loca.
A c to  q u in to .—<Sií,&íeíTdi?eo del Palor 
cío i—Los 'anabaptistas deciden /abandonar 
al Profeta; robándole sus tesoros. Es con­
ducida Pides allí en prisión. Acude Juan 
lleno de remordimientos á implorar el per­
dón de su madre el solas. Esta le rechaza si 
sigue obstentahdo la corona de rey Profe­
ta. PerZa, que aparece también en el sub­
terráneo decidida á volar ;sl pÁladlo pren­
diendo una'mina, le recliaza asimismo con 
horror y sé da muerte.
’ MUTACION^Salón del Palacio.—Jitai», 
rodeado de doncellas, se entrega á la or­
gía. Una fuerte detonación y las llamas del 
ineedio anuncian la destrucción del pala­
cio. Una mujer se.abre paáq entre las hu­
meantes ruinas. Es Fides, madre ql.fiñ, que 
viene á perdonarle y a morir con él. .
-
' ' ' ' ' ' ' A'¿AiÉ'
Doña Marga3fitajch Rubio
V X U B A  om  Z A L A B A R D O
!E"a(llecíó'; e l p ©  d.e' d.e lOO-át’
V > La-familia'niega á sus amigos la encomiéi|len á Dios y se sirvan 
■aSistír- á las misas que se celebrarán enJa Iglesia de los Mártires el día 
26 áesde las ocho á'ías doce, siencío la mayor a las nuevo.
‘ E l' dohiihgó 2T d'el actual tuvo lugar en 
la Academia de Ciencias Morales y Políti­
cas la recepción dél'/ Sr;' Sáiíchez Román* 
acto deB que se ocupa toda la prensa de Ma­
drid;. : '
Por tratarse de un prefesor y publicista de­
mócrata que perteneció muchos años al 
claustro de la;Universidad, de este distrito, 
á la que representó en el Senado durante 
cinco legislátúras, consecutivas' y á lá .vez 
de persona dhé tiene muéhós..ámigos y d 
cípulos en Málaga, vamos á reproducir lá 
reseña que hace de dicha solemnidad aca­
démica nuestro colega madrileño E l Libe­
rad V’ ' ' '■■i''' :■ .: A-'Sr/ •'/'' " ■
se .que eí progreso sea originado ’ por las 
luchas .de clases. Cierto, que el hec^ é̂ cor 
nómico es esen'ciabnénire sVciál;Apero esto 
no autoriza á cfréér quéñ,̂  ̂4l' fiindamóntá 
cu la vida. * . ■ s
Los marxista's quieren explicarlo todo 
por la materia y la evolución, pero Eouillé 
demuestra que el determínismo económico 
que olvida nuestro dualismo (espíritu y 
cuerpo) es un sofisma y lína teoría incom­
pleta; un idealismo invertido, un aprioríá- 
mo como otro Cualquiera; aun cuando como, 
concepción monista de la vida, tiene en la 
ciencia sociológica actual supremq irapor-- 
tan cía. - ,
Entrando en él estudio del materialismo 
histórico, el .Sr. Sánchez Román exporté el 
concepto que tiene esta escuela del orden 
jurídico. ÉS'dejpendiente del orden-econó­
mico. Hp. aquí su principal errqr: Á ’ ‘ :
Esto! aparren con§ecuencias de, g.ran (. ab 
cauce en él Derecho de fam ilia, cuya órbita 
80 píeténde Constreñir á los fines é'cdnónil-' 
eos, olvidando que la familia es una socie­
dad; ¿oía?;: #ícq y natural, en Derecho dé 
propiedad^ sin pensar que este derecho es 
producto de la organización social y que 
sus transformaciones obedecen á cambios y 
transformaciones de la sociedad. La idea 
de propiedad lleva anéjo un complerjo lbndq 
social. ‘ A , ' ,
Otro tanto ocurre con el Derecho de su­
cesión mortis-causa. Por último, después 
de dedicar verdaderbs capítulos á estas ma­
terias, termina sumagnifico discnrso el se­
ñor ííánchez Román,, afirmando que la con­
cepción materialista deUa Historia adolece 
de un vicio capital; la pretensión de consti­
tuir por si sola nn sistema suficiente á ex­
plicar ¿peías las causas y fases de la evolu­
ción histórica. Tal doctrina debe sfer Recha­
zada conío los mónOpolios económicos en 
la ciencia económica,yrdenúnpia un proceso 
cerebral contrario á la carta;dé* naturaleza 
realista que ostenta lá escüela, úna 'abstraG- 
ción apriorística que elévá áteóRíá' ób|éti- 
va una visión piiramehte siibjétivá y con­
vencional. ,v :i ^
Grandes aplausos premiai’on la áiotáble 
labor dél npevo ácadémico. ' , -
Mucho más breve, pero muy notable y adr 
mírable, fué el discurso de contestación del 
eniinente y sabio catedrático Tepublicano, 
Uree que no es indiferente la denomina­
ción que haya de darse y lanüéva doctrina 
--que doctrina es y no método,como preten­
de Loria,--Importa hó cpnfúñdirk con la 
que, dé antiguó, prpcí.amó; el lníliijo'dcl me­
dio ndturaí;pevú importaiñás no confundixv 
la con otra qué es consecuencia, no del po­
sitivismo crítico sino del ,-4ogmático. De
T E I E G R A H I A S
y noticias de anoche
del séoohSÉiá RoÉil
«El Ilustré catedrático de lá Centíát ha 
realizaño una labor de extraordinario méri­
to, en la cuál son igualmente de admirarla' 
erudición,, la clara perspicacia y el profun­
do y sereno juicio. . ̂  .
Después de hacer el elogio de sus antece 
sores,, pasó á tratar de É l materialismo his­
tórico en relación con .ajgünás de las princi­
pales institueipnes civiles del Derecho p ri­
vado. \ ■ ■ •'V ' r '
■ En ei discurso se deternñnó primepamén 
té la ñojmenelattira de «Materialiemp bistó 
Uícó>> 'ó «Cóncépcíón materialista do lahistOr̂  
'riá» eir lá historia de. las ciencias sociales 
con esa poderosa táudencla inspirada en fa­
vor dé los intereses dél próletariádia;'Están 
lós órígeilés, dé ’está escuela éh: Marx y en 
Su óbrá'jíí éápíía?; Nadie desconocé el ma 
nifiesto pomlíhista. de 1847, la transforma
ción que operó él átñ;eMó'f
E»de “El Profeta,;
f  MDpwa m  pkiítco, actos de Meyerbeer)
Pá'lin j^í’O -
éástilloél Mós^ d  ía derecha üü a t: 
jf^éi^álfd la iBquieri \̂a ui¡i molino. - ' ■ ■ > 
Líos; tráiíajadores' ’caután
tííBuire . ellos, Clipper, 
.dó. Hace obséroíar.
alegremente, 
ainorosa á áu 
sin embargo, á 
e del novio, eóino humil-
na-raijUá, necesita para , wsairse el. permi-
^Q'dálÉíĴ irááico. y brutal .sefiiíír condo Dber- 
•̂tí ' 'ftháljáh en su busca en el momento que 
 ̂ . predicando
V%U8!doóhpinas de'libertad é igualdad sobre 
d̂áSjierrá. Al oirle los campesinos, ármanse 
ide aJÉiÉ̂S'. y picos, amenazando al.castillo. 
' A^E^ce el copide, á cuya vista se con- 
tiexiéh loa(.amqti;a^of, y prender á
;^ab^tistá».Rídele,.Ber¿aejsuspÍTa- 
‘SO pér.a umráé á JuM, át qüe ama 
de haberle; éste salvadó la vida. 
Mtts ifíieg'oá á ibs de Berta. Ñíé- 
encerr̂ ^̂  en el cas-
LOS. cjpebrqq, laa. ípróximná bpdáá
cenicero. Los anabaptistas r -̂ 
Vécido dé. dita» con el rey-profé- 
’̂  MqpnsidBffau pomo eligido por
pico: las cpinGidéneias d^ esta protesta con- 
tra'el capital yílá burguesía eop Iq. ley dé} 
trence; de Lasálie^blprógraniá máximo dé 
Gotha en el Congreso de 187ñ y el mínimo 
de Erfurt de 1881; él desenvolvimiento 
de estas doctrinas;'yJá|.v^^ioh68 recientes 
del Iñstituto de ,Sociolqgíadé P 
afcdest.apmhté.dice Sr; Sánchez Román 
qué sólo se propone. ¡PMÓiápáf la doctrina 
de Ma,rx y, su» cqntinüaaorés é impiíg.nadq- 
ícs, y ver si sirye é .po él marxismo cp» su 
exclusivo factor econopimiQi I3, evolución 
hiétó.rica para dárs'e éúéñta dél órigsn, for? 
máciopy transformación dé ios organismos 
y . relaciones jurídico'civiles, ó sea resolver 
acerca de la imposible ó posible, total ó par­
cial, animación de tai doctrina éii reíapión 
copi- las priucipolieg imtiiupiones civiles del 
Derecho privado. v, . . ,
; líace notar que para el mateniaHgí^ó 
tórico las formas sociales se apoyan en la 
base real ,de ipqndiciq^qs de la produc­
é is ,  Sobr,ql¿!- é.sí.ruptors. económica se ele­
va íá'Mpyá-estrücíura ■
, Observa'íáflñyén la relación que tiené el 
materialismo*'histq^'í^ ia, Sociología^ 
ciencia derindeterminadí) coneíjJ)'̂ d*. déñoto- 
ría importancia, pero de vaga determiílá-
>E1 ,factor.4e la producción, con Ser una 
de los más influyentes, no es el único: ni 
siquiera el d«¿érm»»<M»¿e. No puede admitir-
prefación ecónomica de la hisioxíapor 'mate­
rialismo 7Ms¿dríCo.'Ló ecpupinieô^̂^̂^̂ĵ ^̂  ̂es ma­
terialista ni idealista i  .
Acontece'"coa esta doctrina lo que con to­
dos jos sistemas: ninguno; eqdépósitario de 
la. verdad completa; pero ninguno cae en pu­
ro error. No hay que maravillarse de la apa­
rición de esta orientación nueváén Biología. 
Durante siglos se atribuyó ese; papel a lá re­
ligión ó al Derecho. Con-Descártes ,recaba él 
predominio la ciéncia, y hóy pide la mipre-. 
manía el orden económico. ¿Qué quiere de­
cir esto? Qué cuando se afirma él in flujo en 
la vida de Ujao dé ió.s ^nes' délá aptiyiclacl 
se ésté enñó cierto; mas no al consídevarje 
exclusivo y único,
; ífó'i^pie; atríhuíh fin de.laacllvi-
dad l̂á determinación exclusiva de la viclá 
sóciál, porque ésta es consecueucia dél in- 
flujh''orgááióo de todos ellos. Como hoy re- 
vist®¿%M|^  ̂ problema pocial,
pór'átondébpréferenteinente alordeu éconó- 
Biie.Q, add cháiído' tiené tantos asnecñqgxco™ 
mo la vídálfiá surgido' esa qpctflna, en el
espíritu: dé;, úhoá jorque eu olla encuentran
la explicación dé la actual organización so 
ciál y éílel de otros porque estiman que de 
be inspirar la del porvenir. ' ! > 
Crándés áplausos írcogieron el final deí 
.díspuréolr : - ■ ■ ..
’ ; la ceremónia el íntoistrp de Ins-
trucciórt públiéa," Sr, Cortezq, asistiendo en­
tre otróbf ios ■ 'ácádémicós Síes, Cárdenas; 
Ore.izardy piernas .í^urtádq,que felipitaron 
caluroSariéüte al nuevo'académico.
El Her̂ al̂ o dé^Mddrid. Califica la.̂ . oración 
del'séfibrEánéheZ^ .Román dé magistral é 
importantísima, /y los mipnioa, elogios le 
prodigan jSÍ Diario Universa$) E f  Pais y to­
dos loa i* periódieps de gran circulación de 
Madrid, ' , . ; - r  ,
Del Extranjero
' , ' 24 Mayo 1905.
D e  S a n  P e te rB b u p go
Desmiéntese que baya sido cortada la lí­
nea férrea de Vladivostok.
D e  V a r s o v ia
Un sujeto desconocido arrojó una bomba 
contra el jéfe de policía.
Este fué gravemente herido por los cas­
cos del proyectil, resultando además tres 
personas qpn lesiones leves.
El autoi del atentado emprendió la fuga. 
D e  XfOndpes
Comunican de Labore que los supervi­
vientes de! terremoto se refugian en el cam- 
pantento*
'Durante la última tempestad una chispa 
eléctrica mató á veinte y tres personas.
—Anuncia un telegrama que la escuadra 
de Togo ha sido vista en Massampo.
—Dícese que Rusia ha pedido á Cardiff 
800.000 toneladas de carbón con destino á 
Vladivostok,
—Asegúi’ase que Tatltembach esfuérzase 
por decidir' al sultán á que rescinda sus 
compromisos coa vPranoIa,
D e  D a r is
Mientras don Alfonso asiste á las manio­
bras‘4q artillería, Delcassé y Villaurrutia 
alm¡t>r?arán juntos.
—Dpémiéntese qüe Rodjensweüski tenga 
el.pró]psito de establecer su base de opera- 
cipp.é,s norte de la isla de Luzón.
. D e  T o k io
': l)íiü)éy dispone de 300.000 hpmbrés.
en que ha sido cortado el fe- 
rroeárM de Vladivostok, quedando aislada
—ÍCprre el rumor de que Rodjeñswensld 
ha encado en di Pacífico,
Háblese de nuevas escaramuzas libra- 
das jfórel cenjre ruso. ,
japoneses se retiraron hacia el sur 
abándffiíando un convoy.
.  ̂ D e  H o n g  K b iiig
All apr de la isla Formosa han sido vis­
tos transportes rusos. :
' -^l^uieta á Francia lá .l|égáda á China
de'hh




, D eB p iP o e lon a
150 estampadores por haber si» 
dp: t j^ ladado á pira sección un compa- 
ñérp||||
Tátóién huelgan los ferroviarios de la 
línei^^ó M pidiendo que se les au-
.merttifíl jornal en una peseta.
íhoB católicos visitan á Casañas pa* 
ra'jsepp’árle su adhesión. \
Ey^iobispo les declaró que había publi- 
do l^ í^ ta  dei rey por crerla 'constitucio- 
nál,t¡^  vez que dé ella se trató ep Qpnse|o 
de miéiistros,
■ y g /  © © B ilb a o  :
Una ̂ fí^ilBióu de mujerés conferenció 
ocn él g n ^ q i Soler, saliendo muy descon­
tentas dj^'^ entrevista. , ,
Parecejétoe proyectan djisigirse á las mi­
nas para^^lYocar ¿1 paro.
Las añtpridades adoptan pregaupione». 
Créese,^,e>apyn3,g gq restiren de Báxapal- 
do y Sestiq ías iuerzás militaras, se reprp- 
duciránl|ÍH sucesos. .
—Enií#:esla(3Íones hay fuertes retenes 
de tropaW ’
Los tr|nj8ft,,.circulan, yendo escoltados 
p p r ;^ í2®^;l^órcitq^Á.,*
.i, ”  ®li^ifhnei,op á Galindo dp- 
patár la ■vía leydntada. \ ;.
itsSít»? q̂' ̂ rregíar el desperfecto 
larchá! .
ĉuencá nijnera continúa el tra-
ginio lE p ffiin
EdífAdo én, eíeéraiítíáímdifoíleto, .se 
veRdCj ai pri3cjÍQ
¥ N A  p m m i t A : ^
¿'f Ifis liñr^ríás «Nacional, y Extranje- 
raV(Plaza áe; ?>alo) y de don '.loíé 
Duarte (calle de Granáu®][ y&B Ad­




íln, to‘ , 
hejo; *'
Los. so j 
brii y mií 
ja en quéj 
vuelta dii
Inhalas marcharon á'las zonas, fa-o 
Méon objeto de repartir una hd- 
^ómlté provincial aconseja lá
. Aldei^ehder del tren los escUrsionistas 
en Baraiatdoi'ftietón^ por los Ij-
bertáriósr/‘,.'',Vj"'’''.'_' ' ..
jjp prp|fip-/Íé8,ocurrió en SestaOĵ  
--Casérost é inquilinos se reunieron para 
buscar solhcjón ál conflicto.
LasrÉrp^ás patrullan5'por las’ callea de 
Baracaldo, v  ̂ 1
.l¡a Cámara de Comercio enviará á París 
un delegado que la represente en las fies­
tas que‘ so celebren pór el viaje de 1 Alfon­
so X lfL
—Hafodneado en el puerto el cañonero
1 Osado efectuando,' combinadamente con el 
iepa«¿o, ejercicios de tiró.
. '.De Zapagbza
El partido republicano ha publicado una 
alocución protéstándo de los ■ sucesos del 
lunes, firpráudola la Junta Municipal, ■ 
D© F e r r o l
Eu e l ' arsenal cay(>se un obrero al pozo 
fracturándose varias  ̂costillas. • ' * '
—'̂ Hallándoste algunos opérários del asti­
llero n ontando uñ tubo qúe contenía bréa 
derretida ocurrió una explosión.
Dos obreros^sjifrierongraves quemadu­
ras y otros lesiones de escasa importancia.
Bs Madrid
24 Mayo 1905.
S i lv e la
Hállase el Sr. Silvela muj mejorado de 
su indisposición i
Según opinión facultativa muy en breve; 
podrá abandonar el lecho.
Nbticlas ©fleial©s
Las noticias oficiales que se reciben de 
Zaragoza, y Bilbao aseguran que se ha res 
tablecido la tranquilidad.
En la última desdichas capitales han rea-
froKaÍA haofirtntac! ‘faVirtAloa ^nudado el trabajo bastantes fábricas.
Proy©ctos eeonómieos
Es probable que mañana firme el rey la 
autorización para que sean leídos en las 
Cámaras los proyectos económicos, 
lios socialistas
Varios socialistas presididos por Pablo 
Iglesias visitaron á-Besada para hablarle 
de la cuestión de las subsistencias y de los 
obreros panaderos detenidos por los desór­
denes de la última huelga.
Sobr© ©1 mitin aleobolero  
Comunica ei gobernador de Barcelopa 
que en el mitin alcoholero se dieron vivas 
á España que fueron contestados por todos 
los asistentes con verdadero entusiasmo, 
¡QfreeImi©ntos
La comisión de harineros que visitó á 
García Alix, conferenció -también con Vi- 
llaverde reiterando á éste el ofrecimiento 
que á aquél hicieron y ampliando la .oferta 
á los afrechos y cebadas.
Antes del consejo  
A la entrada de los ministros en Consejo 
procuramos adquirir algunas noticias.
Vadillo, García Alix y ligarle no llevan 
más.que expedientes,
Gortezo dará cuenta-del presupuesto de 
Instrucción pública.
Villaurrutia-iiiega que se preponga planr 
teár cuestiones importantes. '
El único asunto de interés de que habí?.-' 
rá á sus compañeros es el envío al Congre­
so del protocolo adicional de la vía férrea 
traspirenaica para que sea conocido dé la 
comisión que ba de emitir dictámen.
Según Mártitegui y Besada, la  tranquili­
dad en Bilbao es completa, habiéndose res­
tablecido la circuláción de trenes.
L©  fa lta  una p in c e la d a  
Besada no lleva al Consejo de ministros 
él proyecto relativo á la reforma de hacien­
da municipal por no tenerlo ultimado. 
^ :í'V Ís ita ' ,
tina comisión de harineros visitó á Be­
sada ofreciéndole colocar en las regiones 
castigadas por la sequía grandes cantida­
des de harinas, en condiciones económioás. 
Quedaron en enviarle los précipa,
D© automoviUsm©
Besada dará cuenta á sus compañeros 
ep el Consejo que hoy ha de celebrarse, de 
un proyecto de Instalácíóh de autonióyiles,
Dícenoa que éi fuera aprobado se implan­
taría seguidamente en provincias.
Sin censura
Niega el ministro de la Gobernación qué 
haya rigurosa ¿énsura én toda jlspañá, pe­
ro concede que en alguna provincia existe 
cierta restricción.
Bn ©spectntlva 
Se insiste en que Mapra no definirá su 
actitud parlamentaria hasta 9Í1 lO que diga 
Villaverde sobre la ÚjtÍT.d, crisis"
: 6ftl^gos vacantes
Indícase para la yicepresidenoia vacante 
en el Senado al Sr. Despujols.
Parece que á ruegos de Maura desistie­
ron de las viceprésidencias; del Senado los 
Sres. Santos Mauro Avilé's, y de las del 
Congreso los Sres. Santamaría y Silvela. 
:A rt*pganeÍas.'
García Alix recogiendo ios, comentarios 
políticos que vienen haciéndose dice que ya 
se verá, cuando llegue la hora, si el gobier­
no cuenta ó bo con la mayoría,
Coblán
Llegó el ministro de Marina;
Muéstrase muy satisfecho de su viaje a 
Canarias.
Ños dice que ilevá al Consejo el avance 
de las mejoras que más urgen eil aquél ar­
chipiélago.
, Infopxn© ' ■
El Instituto de Reformas Sociales ha in 
formado favorablemente el proyecto de Be­
sada reguláriaando la emigración.
Frópbsiclón
Los harineros catalanes se comprometen 
á surtir de harinaóAe .trigo á toda á Anda­
lucía con las existénciás de que disponen 
al precio de cuarenta y una pesetas el saco.
Piden en cambio qué se deje en suspen­
so el decreto de libre admisión dp trigos y 
sus harinas euya ; áprqbjicióH se propqnla 
conseguir Qarcía Alix en el CpnSéjo de hpy.
propuesta ha sido hecha» poir ia^Uñ- 
misión á Villaverde*, quien, rpgó gue la fofr 
mularan pór eW iío ofrecieñdp en e l inte- 
rin nq aprobar e.l, decreto, de referen,cia, 
Nota
Begúh lá nota oficiosa qué se , nos facilita
la - m í n i a t m a  + T»QfaT»nT» * .ios ministros trataron en Cpnsejq d<* 
asuntos siguientes: .
García A lif exjpi ;̂ñ 
proyectog d e ' '...esupuestoa de gastos'é in- 
oÜtoos, para 1966 y lás leyes complementa­
rias» siendo apobados,
Tam in^le aprob'ó el proyecto de ley re­
dactado por Cobián» qué afecta á la- recons->: 
tilücíou.del poder haval, reorganización de 
los servicios y; fijación de r las fuerzas da 
mar y-tiesca petra 1906. ,.r .
picho , ministro comunicó las imj^resio- 
r^s que Irae de eu viaje á Canarias. ,
. Examinóse.^después - el proyecto regla-' 
mentando las secretarias de Ayuntamienr.. 
tos. ' . - . ' I
Y por último se. despacharon varios -ex­
pedientes de Guerra y AgricnltuTa.
Terminó el Consejo á las nueve.
A la salida dijeron los ministros, que na­
da de particular: había ocurrido.
Nom bram ientos 
, Hoy se posesionó Cárdenas de la presi­
dencia del Consejo Superior de Agricultura.
Fueron nombrados presidentes de sec­
ción: de Agricultura, el duque de Sexto; de 
Industria, Amos Salvador; de Reformas' 
agrícolas, Moret y de Plágas dé los campos, 
Bernardo Sagasta’.
Condlcionalmente
Se atribuye á Maura la frase de que no 
está dispuesto á servir pasdcalle de loa 
liberales, y la afirmación de -que solo acep­
taría el poder en condiciones de poder /ex­
plicar saíisfacíoriamen te la crisis desde el 
banco azul. -
Firm a
Han sido flrn>ádas las siguientes disposi­
ciones;
Concediendo la gran cruz del mérito mi­
litar,con distintivo blanco, al inspector don- 
Leandro Alonso.
Idem la merced del hábito de Galatrava 
al duque de la Conquista.
Admitiendo la dimisión que presenta el 
general de brigada D, Antonio Martín tíon- 
zález, del cargo que desempeña. ; ■
Nombrando para sustituirle al de igual 
graduación D. Eladio Ferrer, que se baila 
ensituacl0n .de cuartel. - - v *.
Admitiendo al general D. Antonio Mazar 
reto la dimisión de jele de Estado May<sr y . 
nombrando pura sustituirle á D, Fláuai^o 
Chacón.
Nombrando ■ coronejes ¿te ingenieros á 
D. Salvador Pérez y D. Francisco López.
Idem tenientes coroneles á D. Lorenzo 
García, D, Ignacio Falgueras y D. Manuel 
Puga que pertenecen las comandancias de. 
Gerona, Malaga* y Huelvá, y destinándolos 
á las de Gerona, Málaga y Gáceres, respec­
tivamente.
Concediendo varias cruces y menciones 
honoríficas. : -
B o lss  ¿e M adrid
4 por 100 interior contado .̂.
5por 100 amortizable...*.,... 
Cédulas 5 por 100.....
Cédulas 4 por 100..............
Acciones deí Banco.España*.. 
Acciones Banco Hipótécário,, 
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Gran restaurant y tienda de riños de Ci­
priano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe- 
setal 1,50 en adelante.
A diario callos á la Genovesá á (ésetás 
0,50 ración. * ^
Visitád esta casa, comeréis bien y bebe-* 
reís exquisitos vinos. ^
«La Alegrio, Casas Quemadas, 1$.
A  l̂ iíS madres defamlilá
¿Queréis librar á- vuestrés nlñes.de. l«e. '1berri- 
tttes sufrimientos de la dentición̂  cea tsuda' 
frecuencia le causan su muertí̂  dadles 
LA DENTÍCINA UQ'JidA GONZALEZ 
Precio del frp'ácp 1 peseta 50 céntíiew 
Depósi^ Central, Farmacia de calle Terrijes 
WéS. z, esauina á Puerta Nueva.—Málaea*
r ^ u b lie a n A
Mañanaálás o.cho y media-de la nochc y
en calle dé la Jara núm. IQ,̂  se reilniráu los 
individuos que componen, lás juntas del 
séptimo y octavo distrito para tratar astin* 
tos de interés.
N O T I G I M
La mejoría iniciada hace días, viene, esta­
cionada desde ayer,,
El estado de gravedad continua. 
Fraittqittoo.—El Gobierno fráneda ba 
llevado á las Cámaras francesas un proyec» 
to de ley' por el que .se reducé el frafrquéo 
de las cartas para el interior dn Francia y 
las colonias francocoloniales de ,15; á .lO 
ééntrinóft por cada 15 gramos .' , ■
Se funda, el proyecto .en qúe el aumento 
de la circulación de ia correspondencia 
compensará la baja del impuesto.
¿Guando en España, se intentará úna re­
forma igual?
* B iz im o . -^Eu > la- Escuela Norniaí.*, de 
Maestros se han reanudado los ensayos deJ 
himno hán de cantar los niños de las 
públicas en la función'que en breve 
sé celebrará en el Teatro Cervantes.
P r ó x in io  ©n lac© .—Se han tomado 
fo f dichos ;#íatrimonialés la distinguida 'se- 
áóiíta*Aíiról^ Medel Ghmez y nuestro apace- 
ciablft amigo, doñ Fraacísco Guzmaa Mir. 
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i .  '
t ^ í 6n Wis"é{ítf(^a de J)er-;' 
fume exquisito pararla'Imi-' ’ J 
pieza diaria de la cabeza.
Un certificado del Labora­
torio Munid|^d^ Madrid
queacomp^^Wí ”|fl|lSCOSÍJ
prueba c[ue el producto es 
absolutamente  ̂inofensivo.
El ‘itieibf micfobfí î 
nocido contra el 
la CALVICIE, del 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TIMA, 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabelló y de la barba.
C alle  Casapalm a, ^
La libraide.yacA sin hueso á 
Íd,á-2í50,id.,f2i75 ptas.
La'libra de*terntera á 3,— y 3.
La- Hfora de hítete á 3,75 ptas. 
i ' La íibra de riñoneá á 2,25 ptas, #5' 
! Sei^vioió á domfteaio '
C a lle  d eC a sa p a lm a^
O olonl. ©spa&ola en liendres.
-^Bn eaitas que- reeibimos de Londres,, se 
nos dice que gran> paite de los españoles re­
sidentes en aquellaj capital nOílintervenOTan'
para nada en Um ¡festejos que se- organizan 
con motivo de la visita légiaj siendo la ma­
yoría de
ce tiempo renuncis,ron á su nacionalidad por
la inglesa..  ̂ ^
Éarece que en París ocurre otro tanto. 
P e  v ia je .—^n’el trende las nueye y 
veinUcipeo salió ayer para íítadrid el Plpu-; 
tado á Cortes don Jape Parladé Heredia.
■  ípara Granada los Condes de Nayas ,del
da, causada al intervenir en la cuestión, al 
guardaiparticqlar Jup.níl.eip-a. ,
í Loff kntorbs -no tíiéron detenidos.
A  las tres de la madrugada -ignoraba la 
policía el sqcgsbv , » ■ ¡ i
■ Emir® -ii»Oloses.iHr:Anocbe á las dor 
ce cuesUonaropi dos marineros ingleses, 
frente á la Parra,' resultando ambos eqo,' 
heridas en la cabeza.
Despúésdeirécibir los auxilios necesar 
ríos en la oasa de socorró de la caUe.dp 41- 
caZabilla fueron trasladados al vapqr á, que 
pertenecen. V : i .
A  l a  e á n c e l .—Pon opíupación de ar­
mas ingresaron anoche, en la cárcej, dos in­
dividuos.
S o c ie d a d  d e  O lo n e la s .^ B l  Pró­
ximo Jueves ,veinticinco á, las ocho de la 
:nocho, se dará-Jeotura en sl .Jocal de ópta 
Sociedad al trabajo.premiado con doscien
ACEITE DE OLIVA 
á 19 pesetas 
S tá . l iu e ia , 7  (alíádgj
Que en L a flu ii l l la s ,  3 ^  se
TeatPO Cei»vax^s*
Perdonen Iqs manes bamo^t^ del gran 
Verdi si ‘declaramos aquí nombre
no hubiera pasado á la ininoj|illdad ni Pb 
hubiese dejado otras óperas q tóas  del pn 
mer periodo de su vida,de comtíw^or, y en 
tfe las cuales se halla 
de las peorcitas.
Esta ópera se representó,inbehe,. y poi 
una sola»vez, homo inte?med|b ̂ a  llenar 
el hueco de una noche, puede te'ár. Así lo 
comiírendiá' él púbiifeQ 7 so soportó
cbn paciencia laniíticuada'y nnrh-
La iüter r̂efcaéión áo obsta 
-neral muy aceptable. ! í
Rosa Vila eu Xradíf Ma^he 
taiííiŝ  airosa en él desempeño 
cantó 'con gusto y afinación él 
t̂rágióá' romanza en estado c
' en toáo'tel mes de Máyo
■ ' ■ ’ ’  ■ '■■'"‘ue-se
áüTU-
I bia, por estar terminar 
jos. La acSqpíisición puede 
I un solo lote ó en varios.
Tapihiéa se veadasn las. y
otros tefectos. . f
1 Pueden verse en la Estaftidn'^j^.- 
bantes. A llí darán razdn y los íníOT-'
, le f el cal
‘Ú9 reales, ídem de 2.‘  á 22 .— preci( |̂|| 
ÍnicilÍ0.-3O, LAG U 1»1^LA|ÍI¿ ,^0 ‘.'
l A B O »  f i O S A  ^
> inofensivo, el más higiéni<5«. 
is^da los tabones conocidol’tes el ' ‘
- mes necesarios ó en Rpn4a>,4|£igi4 "̂v 
a ■ dose á Miguel de, G i l e s . ®
El máS -_________ ______ „
más suaye í e j i s - ----- ,
fabricado por CORTÉS HERMANpS,,<Í6 Barcelona.—^Quéreís céH’M  
usar cAta nó .héa la, Ó» «J&verdadero®
clones y prpoufa'r,jáiempre eijaMítlrapea de España»‘onCorté 
de; venta en todas lásiíPÓrfuine#ÍHís ŷ ;̂ ippKre8 ^frn*wpíííV»'i
ada pa tí
K  *fué en ge-
Tapopes é t  Corctío
" Cá'paülaa raeíéFs^as 
Fábrica M ELOY ORDOÑEZ.-Calle d«3 
Mantués nihn. ‘tv. ________ —




rindis y la| 
sonambu-1
—- ,  ̂  ___ Representación exclusiva ydepósito al por md§rdi^R'mWté1íadB'''ó
089G0IR1A Y Fil(lMAIiUi;Rica Cerveza PItSEN TOSAR dpIPiier
‘ Venta al grifo de la Cerveza estilo Munich desHijoSvdb.C.
. ?. V - . ' ■r é RrbsooR e 00í|*@ODA
'■1 ' G ®nveeeH a''‘HiO,ffib'íhór’-ÁÍ|0»tt'«i|>i!Í̂ ^N. FRANQUELOPÜBHTA I>EJL M AR 2 y  «
Y PLAZA DE LA ALBONDIGA
M Á L A G A




^ P a ra  Sevilla, el general dé bripda don 
Luis Prats inspector de la Gompañia arren­
dataria de Tabacos.
—En e l de la una y quince llegaron de 
Madrid el presidente del Sindicato alcoho­
lero don Joaquín Madolell, don Gustavo 
Ruiz Grijalba y el diputado á Cortes por 
Velez Málaga, don>‘Eduardo R. España.
. De París-el Director de la !Compañía ;de 
los Ferrocarriles Andaluces don Leopoldo 
Keromnés y el Jefe de Contabilidad D. Eu­
genio Ghandebois.i í : . í >
De La Aliseda, regresó la ; esposa del 
Administrador de Hacienda señor Ruiz de 
Grijalba.
Rmnchart, que llevó todo él peso de la/ , /lívoMa rio Tírno-aa iH-:
obra,estuvo como siempre estéileste notable, Importaeipn • „ Pr^riitofb8>
artista, muy bien y obteniei^do grandes dustm les y ¡ ~  ‘  ̂ '■ ' '  )
aplañ'éos en la romanza del cuárto acto, ; químicop puros. Específicos naciona- d e p ó s i t o  D E  N I E V E  D E  S I E R R A  ^ V ^ A  
Mpy afinado y discreto el'tenor señor, les y extrangeros. | - - y 'D E P Ó S IT O  D E D E O
Tancí, y los coros, incluyendoVlas brujas, 
yda ópquesta bien concertados ^ dirigidos.
I)& Macbeth, repetimos que sólof como in- 
rmhdio puede pasar. ; i DEPOSITO DE CARBON'VEGEtAL DEL NORTE, Q i i j
R:íeetos & domioilio
, 7,  C o m p a ñ í a ,  7 I
™ "  'f -  S SI tenels que cimprax cau.^ de Me¡™ «
Vario y ̂ Artístico deí Í I I  Centenario del Idetoij^ar con creces al-.público del > hietaí dejen ^ .v is ito  S S - ’ Quintal neto............................á Ptas. 6,75
Quijote que lleva por lema ^Gausa de la si^iénte:' , ^   ̂ ^  1 á » 9,40
decadencia delteatro en la actualidad y me- Roy, estreno de .El Pro/eto cantadopor-iagueta). í h , -
dtos de BU rehabilitación, cuyo autor es|el tefior Viñas y la contralto y tiple señora 5 © e p ó e it o : C o m p a ñ ía ,  7
— - t- ’ J A:-wií - T\»iíl»*»r*r5íar' vr cu3i-?ínrif« rv-APAlfl'; K ¡
.XD' -y xü/-ji:/ l u . iG?‘XfEiiXT.x vjrx jld v - «u l
E P Ó S I  , D E Ó Í IE  D É  V
L A  P A L M A
Carbón París, qniñta|-^^i 
Idein Kbch, qui*ntql,'n0to*r ̂
A rroba*............................á » 1,75
G^ife- Tq|^ ;:R o ¿ P íiy u e ^ , ’ ;^ A 'yáwíiifc II niwjiiiáiinwi i[Ma¿ActoBwmaÉWMgte»>wwwîwm>MwŵiBwawaajWi«dBiawmjMWWMaaÉéptwwitM«>áia|ÉiiÉwiatt|̂^
acto á cuantas personas quieran asistir, pa­
ra lo cual cuenta con el beneplácito de los 
señores directivos’de la . Soiáedad, de Cien- 
ciaSi, ■ ' í ' ^
E a  funotón^toonéñoa,—Los seftp-
f  Con estas dos representaciones, que serán i 
seguramente otras tantas solemnidades ar-,
jua lu n e io n  kísticas, se dará por terminada la tempora-res abonados;’ a la actuál temporada Ufii I y i' ,
teatro G^ryante  ̂que deseen apistir á ésta i ' " ' - ,j¡ r *,
función benéfica escolar, deberán partici-í; ^
parlo en la contaduría antes del jueves 251 LA COMPAÑIA SALA TALLAV'I 
á la una de la tarde, pues desde ese día la,| Es un bechp, que al terminarla actual 
comisión dispoñdrá de sús loCalidadés pa-| temporada de Cervantes comenzará una 
ra los demás compromisos. ' ■ breve, la de los artistas Julia Sala y
TT t«  ♦ckl Arr-B*» vw  s» I ̂®P® Taliaví, cuya empresa sin otr© propó-
, i, - ^  « “ ÁUrlJ A «JULACA I qjjg artistico, de dar á conocer obras
Los representantes de los obreros llegar |y artistas aquí desconocidos, abre un abo-
- TI 1 j  1 ^ iiPD-ó rip fimi- dos ayer .en triste peregrinación, viSitaron.| no por ocho únicas representaciones, „
c i n l o S S S u ¡ ? l W é S " a S o f ^ ^  l»> D. Jqan Rodriguez Mufioz, (p,eciou sumamente ecoudWcoz, eu dumuz-
Baños^de T o lp x .—Escriben de los 
baños de.Tolox que es grande la concu- 
íreiacia de agüistas en aquel establecimien­
to'y qtífS jmúchas personas tienen , anunciar 
da su llegS-da antes de que termíne la ac­
túa! temporada. , , ; ,
Este año se han introducido importantes
1 + xam -tr .íniinpp Rfliió unTa 1 fioisu iuteresándose por tan infortúnada|tración práctica de,que :son sinceros sus
E^fldelastres Y quince ^  solamente intereses de
Madnd la señora doña Elisa- Gómez viuda  ̂ ‘ [ arte.
de Aúbarede. _  _  ̂ , Madrid i El debut tendrá lugar con la alta come-
';En número de dos mil han venido joma-1 ¿ ía  de Gapús E l advetéctírió; á  esta obra se- 
leros de Colmenar, Gasabermeja, Riogordo, I guirán los estrenos de jóos jEspecíros de Ib- 
Periana, Alfarnate y Alfarnntejo, desespe-í ̂ eñ; A fuerpd de arrastrm  últiinÁlpro- 
TflHnB-V ha.mhríp.ntna nidiendo trábalo. - s Hnppíñn dpi Tfisicrnp Efthfiffarav V BÓÉas de
mejoras. ^  . ■
Se eateula qu© ©n. España no
pasa de tres por ciento ,el número  ̂de ios 
casados que al morir, dejan á sus> familias 
eu-estado próspero..' • . „
En otros países donde Se dá mayor prete- 
renciá á los Seguros, de, Vida, ?no son tan­
tas las familias que quedan en desamparo 
y sin recuraps. Este es. elrem.edio. AsegUr 
rar sobre la vida. . j . _ .
teÉá'Greshsm» offece condiciones mme-
^°Qficinds: en- Madridj calle de Alcalá, 38, 
ydu Málaga,' Marqués de Larios, 4. y 
BOn A n to n io  Mastla Galla.—El
nueyo presidente 'de esta Audiencia don 
Antonio María Cáliz, que de un día á otro 
Uegqrá á Málaga, pertenece á una distin­
guida familia de Granada.
Há sido magistrado de Almería y de la 
súprimlda Audieñí-ia de Velez-Málaga y en 
la actualidad ostentaba igual caractér en 
la de Sevilla. /  ̂ ,
’ TuriétOó.-^Ayer por la nianana llego 
¿muestro puerto el magnífico vapor inglés 
VScfe's que conduce á bordo 173 turist^. 
Múchb de estos desembarcaron visitando 
los puntos más notables dé la, ciudad.
Por lúi tarde zarpó el Vecíís con rumbo a‘| 
Gibialtár. ‘
radoB y b ie os, p a j tducció el in g e c egar y y osa  
; Nuevamente ruego á V. E. gestione jn-1 otoño, él último éxito de Benaventej Mapda: 
mediata autorización para constrnir carre-J ¿e Suderman; j&asjFZores, de los Quintero; ¿ 
teras que . atraviesan esos pueblos, úuíco|_eí Místico de Rusiñol y Dieentay Las vír-\̂  
modo de conjurar gravísimo conflicto.-|-í |g(énes locas de Prevots, serán las obras que. ̂
¿Qôréls arar las fiebres pabUicr?
U sad  e l E S A bJO FH LE
, NOXICIAS DB LA PREí<Sii MÉDJOA ' .
El 'nuevo periódico «Progreso Módico'; Revísta 
de Higieno y Medicina práctica, que se publica en 
Barcelona, refiere, en un.notable artícuio, tituladoXa 
Moderna térapéatlos. algunos de ios ju ic io s , de 
claraciones .y- certificados impoi-tanusinios de varios 
ilustrados doctpres aqerca del empleo, del uiedlca: 
mentó E sanofele  en el trataiíueilto de las fiebres 
palúdicas intermitentes, tercianas, cuartanas:- etb..
El Esanofele  preparado pilular.de ¡a casa f  .rBís- 
léri, de Milán, ha sido experimentado'’cbn, gran éxi­
to en' Italia,! España, República Argentimti Méjico, 
etcétera, y ha dado resultáis inmejorables. '
Dé él escribe entre otros, el Doctor D. T. de Bcba- 
variía: «...En .uncaéo-de-paludismo inveterado he 
dado el Esanofole de Bislen y; cuando loa medios
clásieos oo me habían dado resultado con ,el prepa­
rado en cuestión obtuve la  desaparlo ion de
nna fiebre inveterada palúdioa, sin quo has­
ta la feoha baya vnoito & renyareoér como 
aooBtnmbraba á hacerlo cada quince .6 veinte días 
en el individuo .ohieto de-mi pns¡iyo« Puebla de 
Monta! van (Toledo). ’3 de NoVionibío de 1903.
Depósito genepal, Pon Alflpedo Rolando 
BARCELONA. Bajada S. Miguel, i 
Se eneueálra en todas'ias buebas farmacias
I í N S T I T U T O  R O M I i
I C O N S D L T O R I O  Y C A S A  B eJ5 '
Guración de\las enfermedades por los agentes físico» C0tt|̂
I laciones éjuc llenan todas las exigencias ide la  ciencia modeli¿| 
Rayos X, Radiografía, Radioterapia, Fuisenterapia, Electí| 
l klinización y Alta frecuéncia.— Galvanoterapia y Galyano-^
; rapia, Neumoterapia, etc.— Operaciones, Matriz, Pe(^ho,! Sig „, 
. Énfermedades venéreas, sifiliticas y de la piel, Kíños, ete.^'te^^ 
¡ micos y microscópicos.—Reconocimienío de Nodriza, a V̂', Í4^| 
; V :;'H p É A »;p M i-G 0 M O T
Consulta géñeval, de 1 A CuEaeloñes, dé Ip  &íi|f 
Consulta eeonómioa para ébréitOs dé íé  j
T O R R I D O S ,  0 9 í ‘b¡
;£ stob i^e ii^e iáto .; A#'
de ANTWO SAENZ J
Calle de Gompañia, 41
Grímdes existenoias^n tiovedadeg de't®m;p&í*áíííl 
gran fantasía á' precios baratísimos. > ■ , i -1.,
Surtido precioso i en g^as, de seda panaYesl;^ 
gran variedad en gasas^caládas bJancas, orud¿'=’* ^  
blandos y color ,y otro^ innumerábles'artífeyiG 
Maqton.es de crespón lisps y, bordados de- lai é̂hií
' V^eétas.; Él 'éOnté|iO.-~-Í^i*éi|^




La Sociedad de Hortelanos, á las ocho, 
en la calle Molinillo del Aceite, núm< i8.';
— La de Pintores» en la calle de los Gi­
gantes, núm. 2, á las ocho y media. - > ,
’ T-rLade Albañiles «El PoEvqüjnenelTia=^ 
bajo», á las ocho,en 
Rodríguez, núm. <37.
Las de mañana: >
se representarán.
La prensa de Alicante, Valencia y Caita- 
i(g0na, de donde procede la compañía, elogia 
[Con verdadera unanimidad la labor de la
fiSüHFmiCABMiOSiüCOSBiSiUS
, d eno m inad a
La fabril Malagueña
PASTOR Y COMPAÍ}IA.-»bUas[a
Nuevos dibujos; la más perfecta imitación de-
misma, y especialmente la de su diiec- f los mármoles y demás piedras de ornamentación,
:>tor, el artista malagueño Pepe Tallaví, que f / ,í/T Í
' ’ de sus triunfos en la Comedía de \ exclustvo por 20 anos por su 7iuevo pro-
1 cedimiento.
p..^. irrelos jirincipalesíteatro| dej los niás'hennosos colotes de nuestras baldo-
k  c a n ^ e  Telón nombre de artistael -V y.■¡i«k rt vkf rt ArfÍTaa . l/̂Cf T
después 
Madrid, ñsólidando su  i sás patentadas son fijos é inalterables; eminente, entre los primeros de nuestraj  Clases espedales para pavimentos de iglésias,y 
j nacióni ' ’ I cafés, almacenes, cuadras, etc. etc. Nuevos mo-. , . j» rirtniin la «3n_l Celebratemos qu6 cl públíco 06: Málaga5 sáicos dc alto y bajo rcUeye pata zócalos Y dcco-
c i e Í f d : t ¿ J i S Í ó : y E S ’.H p t p 7 P « - * » “  «“ '“'i
greso», en la calle de los Gigantes, núme- l ector. |
•10 % - - ■ ■ . ■ . ?
-r-La Sociedad de Litógrafos «Sejiefelr 
der» en la planta baja del Gírenlo Republi­
cano, Salinas, .1, á las ocho.» ■
—A la misma hora la Sociedad de Es­
parteros en la calle del MolinillÓ'del Aceite, 
núm. 8.
I f i b í' |8JíS|l
ALEDAS EfíJAfíX-ieí P17EBTO de ÉALAG^.
Por ,sus virtudes higiénicas, por su in­
mensa baratura, por sus propiedades rne- 
dicinales 'y  por su finura sin igual, el
AGUA DE COLONIA DE ORIVE mató á , , , . u , a» w .
todas las extranjeras. Frascos desde
De lujo, desde 6 rs. Unica premiada en Ex-' Y trasbordo para Cette,,
poíiiciones técniras y facultativas. Garrafo-1  D l̂brípo, Constantinopla, Odessa, j




F r̂icación de piedra artificial y de granito ve­
neciano, bañeras, escalones, zócalos, mostrado­
res, fregaderos y demásartícülos. '
Recomendamos alvpúbiieo no confunda nuestro, 
artículo con otras imitaciones hechas por algunos 
fabricantes, las cuales distan mucho de la belleza 
de nuestras baldosas patentad .̂
No comprad mosáicos sin haber pedido antes 
catálogo ilustrado, que remite esta fábrica gratis, 
á quien io pida.
Exposición y despacho
CALLE DEL MARQUÉS DE LaRIOS, la
(Senieis teiegréfiiH) fie k M )  
Del Extranjero
 ̂ , 25 Mayo 1905.
...Déla gueppa
Dicen de 'San Petersbúrgo que aüm'enta
i  ' X -A laa vtnes de 2 litrosá4,25 pts. con 4 litros, „
G ám ara  A flffíp o l'^  f- j-pi,o |pts. litro, pidiéndola á su autor, Bilbao. i
mefiia so reunió ia-junta direptiva de .fiicho 
organismo bajo la presidencia de do a  Félix 
Lomas, aprobando el acta de la sesión an­
terior. ,
^Se-leyó úúfi- carta delpresidente fie.la 
Cámara Agricól a de Córdoba interesando 
que se le secunde en-sus pretensiones cer­
ca d¿[ Gobierno para el remedio de la crisis 
que atraviesan los obreros del campo, 
por ujjanimidad se acordó,una entusias-
j;a a^emóA al generoso penSamientq, »pfq 
' íhíéá^Ste^l'Saismo tiempo que’se ppnga^̂ Jéiíu.. - - . Á
en. auífW Ada presidencia de Is Unión Agra-
ría, pittlení?? «u valiosa cooperación
Estudiada la ?stposicíón que eleva a la 
.j-J-faViaaí in’námai'a deTortosa
El vapor trasaílántico fraiió'áS
AQUITS fNE
estómago, diarreas y disenterías, en niños ? saldrá el 28 de Mayo para Rio Janeiro, San - ! 
y adultos, se curan con el ELIXIR ESTO- tds, Montevideo y Buenos Aires. Admite
E x ito  se,giu*o
Las indigestiones, dispepsias, dolor de
MACAL DE SAIZ DE CARLOS.
'FreseuPé|i' '
y comodidad áe obtieúe con la Cama Canir 
paña de A.D. ' ’
Granuda, 86, (frente á El Agúüa.)
A eo lln a -E a za y  véase 4.  ̂plana.
fiPi^a lavar; y  puvifieav la  boca  
nada ©oinp ZAH NO E GOTIEEÁ.
también carga con conocimientos directos 
para Járanagua, Fiorionapolis.dtio Grande 
do Sul, Pelotas y Porto-Alegreí
snperióríd á ^aC í-   queján­
dose de U subida de los defíchos de impor- 
tación-Bohre el cacabúét* girasol 7 ̂ de^p 
sétoillas oleaginosas se acordó apocar di­
cho documentOí recomendándole  ̂a, |o,s re- 
preséntantes éÁ Cojines de nuestru provin-
Examinados algunos asuntos sin interés 
se l«va)ltó la sesión á las nueve y media.
C tt lP ad a ,— Eu la casa' de socorro de la 
óaUe de Mariblancá fué ayer curada la an­
ciana Benito Benitez Hillan que en la puer­
ta de su domicilio dió una caída fracturán­
dose el brazo iz^uiePÚPv ^
B e o d é V — El sereno José Drtufio detuvo 
anoche al beodo José Requena Moreno for 
escandalizar eti la callé de Santos,
-gr'Hijjaros.-"'"Han llegado a esta capital¡
los siguientes, hospedándose:  ̂ ^
Hotel'Alltoffl,b]Pfi.-^D./Plapdo Surdp, 
'don Eduardo Tuga, don Eulogio Martin ,y,, 
ddíi Caiftílp Casiny. . ; .
Hotel Inglés.—D. Casimiro Lama, i dnaí
Antonio Amorato é hijo, don Miguel LúnA
don íl. Marina y don Agustín-Alberquer-,
Para comprar Carbdñes baratos dirigir­
se al estableoimiento^LAiPALMA, Plaza del 
TeatroySl.»
Gonuppo ,toda é la s e  d e  a lb a ja s
por todo su valor. Francisco Cabrera Ana­
ya. Platería y Relojería, Mártires núm. 8, 
Málaga.
AVISO.—Si no quiere ns,ted estar calvo 
use el CEFIRO DE OBJENTE LILLO.. El 
que es calvo ó se Jle Cae el cabello és por­
que quiere. (Véase el anuncio en 4w’  plana.)
Da an tigu a  y  a c red ita d a  pasa 
d© lo s  S re s . Mtijos d,o J o sé  M a ría  
p ro lo n g o  deseosa de acreditar la indus- 
tria de',Málaga ha fabricado un nuevo em­
butido ipaTca salchichón Prolongo, estilo 
Génúva pued® épiupeíir tanto P.P?'’ 
ciase como por su ]̂ recip cqú íps mejofes 
conocidos hasta el «fia, 
í Probad y quedárpis convencido de lo ex­
quisito que 08 e) sakhichán Prolongo, estilo
Genova. ^
Precio a pesetas fe‘Sí© kjio
6 Í ‘ y '^3  J n a í iS l  y  33 \
^^Hotel Colón.—D. Manuel Jiménez, dqn lALMAfiENES de TEGIDOS
Ildéfonso Atienza, don Antonio J. Maestre, 
don Mariano Costales, don Joaquín de Hi­
ta don José Casado, don Andrés Ordoñez, 
don Adolfo Moreno  ̂ don Francisco Gorra-; 
les y dott; Juan Valls.
R iñ a .—Gomo á las diez y media de jai 
nocfiie anterior se promovió una riña en la 
casa núm. 4 de la calle de la T^inidád.
En la contienda se-hizo un disputóle 
arma de fnegoj resultando , José jPeña Féf- 
nández con dos heridas contusasj^en lar c.a- ” 
beza, de pronóstico reservado, queje fueron 
curadas etí la casa de sp^rrp fiel distritp 
-pasando después al Hospital civil.
-También le curaron en el mismo estúblp-,| 1 á T^TPPiní^ #tótÍ3 ,lD SOS
.dmtentouna eontusi«in éftlawdiUá
Por haber c'ompr '̂O gran-» 
pes partidas! saldo,, ofre­
ce esta casa.éitenso , y va­
riado stirfidÓ';'''én 'sedería, ':BE .A£JCOH.OJL»̂ ’VÍNICO
ijlanería, ■ alpao^, hatistasi
’ I ’á 'pf.ípn- aTroba de 16«2t3 litros. /céfiros,gasas,y ptros iártícu-
B1 vapor italiano
AUSONfAsaldrá el día 29 de Mayo para Qrán, Niza, 
Oneglia, San Remo, Porto Mauríolp, Géno- 
va y Liorna,
El vapor francés ■
M OULiUYA
saldrá el27 del actual parat Gibr^ltar, Tan-
tfir,'Larache, Rabat, Casablanca,AIa2agan, afñ y Ifeigador. - -
Pié
Qrán barato de e _ tiráé;h'S||[hdá|i.: 
por piezas y varas, calcetines y piezas dé 
encabes desde 16 céntimos'en adelaúte«
Mil docenas abanicos 
■dos realcé en adelante. '
’lMuro de Puerta Nueva, 3, frente á la an­
tigua Gasa de Paso. ; ■
' X . A  L O B A  '• -
M A R W J W
Ceri FHsaM fida Isngts
flSRRO ©OlplH eiSliEÍÍI
¿ ■ S S S l g K S :
Y  A sa á ém ieo  úe la. Real 
lleiUoma y Cirnjla, etc. 
üorítficaifqae el'jPJBBiS------ — ''3®®-
g o m A  S m iX B B l; es un 
axeólente tónioo reoonstitu- 
yeúte, .compuesto de quina
y hierro, agentes ambos, que 
seculiSq ana experiencia 
^  ■ cob^agrado; como' medi- 
camentód de prinjera fue)rza.
En la Ú8biuaa& ̂ «no- 
ral y )«a el empo ŝ-'eoip 
lajleA '^! úO’.la aajsgy«,.ya 
poriejiiopao da ti-abujo,. ya por conyaleaaeiicía, -va' 
POT MfMraedados que deagaqían, el PJSiaBO-Qm - 
NA- BiSjtoEBI me ha producido resultados pi-ou-
M ílA N Q
m  , „ , ,,, . _ __________
toa ,y efiwaes; grato .además al paladar, conatitULva ' 
VÍnq de eondioioneá ipmejorablqgí ^W
Bareólona 18 Febrero'1004.
. ZSartüiea'.VaEĝ aa. "
• Bt »íat» »9 Isáas! « « fttaaci|it y dtognari»» 
BdjtíWataat?: ALí'B:^ÓfA0ÍASD0-S»ia44,a. «¡íuel, i
 ̂ _ SÁoaoKX.Qivr.A'
en todos los círculos la ansiedad .por cono­
cer noticias de la escuadra del Pacíñeo.
Ciúre insistenteménte el rumor deque es­
ta navega ya libremente en aguas de dicho 
océano con rumbo á Vladivostok-,
El Almirantazgo ruso ha declarado que 
úo se destituyó á Rodjensvenskyi 
Este goza de buena .salud. ■
El único jef^ de la escuadra que sé en-( 
cuentra enfermo.es elcomandante Febres-¡ 
kaní. . ' ' . ,
Venta pvoMMd»
El gobierno francés ha prohiífido termi­
nantemente la venta de carbón en agUas 
jurisdiccionales.
'í De:'IroTOclás,
,25 .Mayo 1Ó05. i 
E a ' .p:ez>©0rinae!.dn |
Djcen de Zaragoza que han regresado á i 
-Bilbao los peregrinos de; esta última pobla-  ̂
ción. J
. La policía registró varios domicilios en i 
los que se estaban confeccionando hojas | 
clandestinas anticlericales. ' í
Loa agentes detuvieron al presidente del | 
Círculo Republicano «Fraternidad». |
■ :Ei:viaJo a©. Alejan«fij»a/ !•
Lá ésposa fiel rey Eduardo de Inglaterra f 
ha tenido que anticipar su salidafiíe
ro dé coihisiones dé'to^ó 
llegoé. <
Mañana se enviará iá 
vocalído á los organito 
republicanos de la i^ e^^
Los sucesos |í
Coniunican del FerÁ)|^ú 
rumbo á Bilbao el cnifl 
ra ponerse á las órdeaÉ 
litar de aquella plaza ŷ
'El Extremadurâ /̂ 
miento del ordenj:- alter^ 
tá-s denlas minas
B:©; BgpByi|;
Las últimas, notíciai^ 
aseguran que renace I 
obreros fiq Haraĉ l̂ qí;i¿:
, Las mujeres j'; exM% 
paganda para qW’se dr- 
ral.
Finaes en su proi 
Wevamente ios múe 
■' R o íb ;
Los migueletes hall 
varios detenidos, 
eesos.
 ̂Todos serán sotóeti 
' jazgándolos el conénî j 
P r e e
; Las aute 
grandes medidas-dê úlfi 
' , ■ ■ Co|li‘
I Cerca d,e Sestao bój
' varios huelguistas y 
; do un obrero herido 





mAron, algunos,,. , ............. . _ m o h  f. .
garda á consecuencia fie l fuerte temporal í niendo que daT láJgms
..«I--- i.. ? gfis pequftñqs p̂ rq,reinante que hace peligrosa la estancia de 
buques en dicha rada. í
R© Bilbao '
Una comisión jíompuesta de tres hombres | 
y tres mujeres representando á los propie-- | 
,tarÍQ8 é inqúitinosi.de Baracaldo entrega- • 
jíon al general Soler un escrito formulando í
ción.
U  f l e  H i e l e
!iaa.'*^VMiación en ©1 plato ̂ «fei di 
riüos fie las mejores macaus cpsocidaSV 
3rimitÍ3?.o:!i9qlera de Mont|Ila;«»AsfflÉrdiea--
^ “SIERRA NEVADA,
(Ho s t i g o  r e  a r a n c e , i 7)
en general que, desdd 
ionK abasta _ei‘31 de Octubre fie
■pri i iv<} -mii u afionmt .— |«EBrdíen- 
tes de-Casaitof Rutay Yim()imra,^|iiieda^ 
eiLe^uisUos licores.—ServíciQifijdíOiBieilió.
EfÉtradá por calle do-Ham T{ )̂i|o .(pjyío 
,«3»> Paefju)  ' ( »  ,
1905, venderá sú producto al por menor, á 
los particulares, á todas horas del día y fie 
la noche, con arreglo á'lg siguiente
TARIFA
tíÍANA A 9 DE LA NOCHE
M Ü BO  Y  S A E N Z
F A B R IC A N T E S  \
DE 6 DE LA MAÑ
hiplo * ,  Pesetas 2,5̂  
'Media arroba de ifiem i. ‘ 
■I^ünoáometfkgs.(elkIío) . . o.W 
i «w.nueve de la.noííhe'á seis de la mááav 
®®bPBLE pREOio en cada caso. ' '
| i
Por hcótolitihis á Ptas. Í38 los ÍOO lítr-os. 
Escritorio' S á -M á la g ü
Se venóte en las  Bibliotecas* 
dtb las estaeionbs delTempo-'ea 
i*ipU  d e  lldlálaga 7^ ,]fobañ ilÍa . '
determinadas peticiones.
El general prometió atender la solicitud ‘ 
pero advirtió que le era absolutamente, ne­
cesario imponer el orden, cueste Ip que 
cueste,
í>© Guañli;:
Xín  ̂niña de tres años, qne t jugaba tíou 
íítros pequéñuelos, subióse á ;un pequeño 
olivo eu una de cuyas ramas se le -engaiir. 
chó el ]fíañueló que llevaba al cuejlo, ;mni 
riendo ahorcada.
Rb BaMoelona
El presidente del Fomento de las Ar les 
ha anunciado á Villaverde la probabilidad 
de enriar un representante á París. . .
—Quedaron terminadá's las listas dél. 
nuevo arancel de valoraciones que al0anzn,< 
hastalás séptimas clases. n, í ;
La Sociedad Económica y otroslmporlání 
tes organismos preparan jina memoria en la 
qué se esj-udia, la! clasificación arancélaria 
para remitirla á Vülaverde.
En dicho trabajo se refutan errores come-: 
tidos por la Junta de aranceles en la redac  ̂ i 
«fión y clasificación. *
, 'La mémoría’ se publicará en forma de fo­
lleto,
‘ Re Cornña
Los republicanos de esta ciudad haní;'flje-* 
do la feéhádel ,4-de Junio para Ia“ celebra­
ción del mitin regiiinal fie''protesta contra 
la clausura de-'lf^ Gqítê ^
Se asedara que concurrirán al acto va- 
ribs diputados fiê -la minoría republicana.
También se espera que acuda gran núme-
Dentro de brevb»’d|á 
guda subasta pá lfi^  
obras de la Grání^ís^l 
El Municipio sé híÉ‘!;u| 
signara en ©1 capttullp̂ ,̂  
sus presupuestP#iiá|j|î  ’ 
pesetas anuales para 
gastos dp ejep"'"''*“ '̂*“ ‘* 
yeetq.
Ocupándose  ̂tqi^vk 
caso del soldado ' 
mostrar que se 
tes á cumplir 
tólica. I I fí'i
Cree - éste ¡perí 
una eépecié'de^í|í 
•ton grande su,:^slái 
-para Franciaí'é Îpgj  ̂
^Sin̂ vOz-ni v̂ otó «ent'̂
nes internabionalélÉ^,
firma djpd róy 
tes de fos ipresp^ésti 










 ̂ 'mr¡. -yr,
a i l l S É ,
>.-s,.' ' .' í' '
' « t e * ? »
ílj'
mssm
■ -«El 'PaliB» : v U n  diísparo.-^Á  Eíirique Molina Gas-
caÍTe áe;j: ,,, l|aüpa Vile dirigí duros ataques, considie-s 
vv/,, ráridqlB'cbtíí&’ uri pdlíttítrfmcasadoi ... '̂ '.■
•■•'' mak), ‘̂ pero lo |xrefi.ere,í̂  otro
' ■ ■''"■lLa^«Gíiino1:ai-'¿:
El diario oficial inserta una 





■'• '• !i' .;..:/Pííi..........
Continúan hacién îtollé^ l̂ î^<|)i|tpa'rati-r 
vos en- el palacio de- laíCh^jaiis'; t>< i ' / . •
Es 86̂ mr^ ‘̂4|ue Alfonsir £#{j|i!ao4|£ed: <«0 
aquel lugar el redto íto ta prim.!Éivása(̂ .inien,- 
tras funeiofiiea lafe Gwtes.  ̂’ L¡.%̂r,-i , 
ü o s  xaltjlnaA:^ptibliaaxlldÍÉi>''
En el domicilio del Srw ' Salmerón se lían 
reúnido loa diptttafifif&’ia '̂ía?lHÍnorlaTepnWi- 
■canaque seencuentraji|jDÍMadrjd,paraecor-; 
dar el programa de los (jólebra-
Tá êl partido para ;^otestar de la larga clau- 
Btiía de ̂ las cfortes. ' * ^ ^ "
El día ^7, un toítin'en'AnfldJárf en ei’que 
as83»n, de la mkíjra;los ?eñf?e8 
i í o t k ^  y Menepdea PjáUa^ym áúâ $̂*tím4 
drá lugar el mitin de'* Sevma, con’‘lo's mdli- 
ÜÉ^ etadotes y el «efior Labra, ' :
■ ĴSstjDin celebrarán otros actos en dirnrSos 
puntos de' rándaltícíaj' estando acordadq, 
hasta ahora  ̂ en puelva y La Carolina'
El día 29 tendrá lugáí btro mitin en Lo-
,  ̂ P“l:#
l ís  delsC|fe
Córídqí^,4^^eji^díalD e l 19
..... ,__  btl • ,
iríP9(fci^<Ssies, Concierto musi|ái/i>Eŝ  H !- 
td^|ia]^n^ciones, Euegos «éii!&CÍ£dtis 
-irosí^pl^jasinles fes((ejo8.
\]jfenrá%res, corridas de tórps los díps di,
SS bS coujreqes 4c îura,TÚirt!(>la i  '^ar- e, qúd'sei'án Itdia^JS pdí'.das cuadriilaTS 'fd#í6tíí««íó, „ Qonejito,’ v Machar
(B-ran noyUiada el 1® con*%ánadorde Mlor'; 
ra y los dioetros, Cori¡haifo,,M(»noiete, 
ifíriiQs y 'VUo. (  í • • ■'■■ *
r - La compañía de los! ab^álúdés ha o*gani«i 
zado un sernicio espekái por trenes ordina­
rios con billetes de i^a y Yuelta 'a lori si- 
gülentes precios: |,,
Desde- Málaga, l.*jclaee S6 pesetas; ,ep 
2.* : 19‘50 y  ení3;.* 12; desde Cártama, 24, 
17‘75y i l  respectivaitente: desde Pizarra, 
2% 16‘,50y 10; desdeSAlorá,'21‘75, 15‘75 y 
9/gO; ,d?:̂ d9 l̂ íSO-̂ y Sí-
desde Puente.Piedía| lS*25, i l ‘80 y 7‘50l 
desde Archidona, 22y5, 17 y ’d l; ? y Mesfie'' 
Atitequerá,*'19‘25,%4[5D"y^^5tL t'
La ida se Jiará los fdíae desáq^-^^^í TT 
de Junio, ..f»iibo8 Íácluéiv,e^. y  ̂  'j-iĵ 'gjf'espí 
desde el 12 js.l;l9 del qtismo. <, -f 
N o  lQ^'i!ji^btei*e4, - '̂Yariod .̂vecinos: de-, 
la Plazáído -d-* Merced se hahídííi'gidovót 
gobernador <dvil 8U{ l̂icándolé'¿o’’ a’atOriée‘ 
ladnstálaoióüVen dichla plazff̂  del ciüdmató- 
grafo enípláüado actualmente en La feria del 
Molinillo. ■’ \ . , . : .
Como b$te asunto incumbe á la ÁlcaJLdî  
en primeilí^rmino,á ella deben dpBigirse los 
interesados.  ̂ .-•
La a is is  o ú a
ué-é 't í ,ú i i ik iÉ m -  n i a ü i A S
Los tftjfttí
gnterióy
éhan páiíSdé;íl#';1̂  ̂
eñ el muelio déí
tengamos un 70 por 100 de analfabetos 
'ló le  se dele aprender á aquellos que deseen 
itruirse. ' -
'ándole en nombre de la, sociedad de Gam- 
los, y mió, que pOi pénsnmós descansar 
;;|ista que. lá clase siá Abra, las gracias por
E l olbáajpto p^ateatante. Hpy en
el tren de"|A una y ccarto ha Uegádo|  ̂esta 
capital, don'ÍTuan Gab rera Obispó de la'lglei^
groño, al que amstírán’dOs seficrte  ̂Ascára- 
te. Muro y Trefvijaíno, y «el 30 los dos prime- 
ros-^n Valladolid. ' '
El señor Noúgu^s irá 'á la Coruña y el Sê  
fidr'"S^pierqq'A‘Bátcéló‘B¡A, sIíireBtíír deteri»'f'8!á'‘fiWttg6lic«i eiHEsiañ^. , ,  ’ 
minada s^ptfljmeij^te El ¿lefii^. ^abre'ra vieqi' coj
antes queíee 'I ¡ «♦i’**»*'•’««« tÍící*» ¿ iL<.¡ ««.«ni.
Eq atención
en se .ha ¡^uí^payíiio; el áÜtiq oî giñ
nmado en dicho punto, y y  ^
N b M it t i l l á s
\ Festej o& éel MoMia®@'
■' duoi^S' 25.^NorensíV^^aifa y îSfli^a:. l 
I ■'Visrueé 26.-£*A las 9 dé fárnéê ée tlrcerá 
vista 46-,fjtl̂ gpÓ,artifl<y,*l̂ Sí , i. , ' j
'^eseslimado'por-el ministerio dé la .Oob^r- 
íi tnacíóa él íbctfe^o dé alzada iht^piiétítdlpHr 
fii’on Francj’scó'Jiaidcraédio.ítíaírMó<¿tedídLt!fa e)
día; q u p ^ é ^ ^ w  un pintoresco Mpécjtq , 
Durante lásgimieras horas, nracnps pa-J 
j acarón por lás-callés del centro de la cálpiií
jfeaU ■ ■ • ' J ■ •-■... .. ,. .'VlTy,'
'Dos c4 í á ^ ® ? ? Í r S .  PrSts,
Alvarez, Molina!, Luque y Cuesta comeqzir 
^ronjiíhá recabar de las autoTidñr
jft̂ Si y pr<i?3!ciííSÍe»>,eontribqyentes saiúaAl 
.«o«Hjue atéTídAr- á '.la mauqtención de,i-l«íipií: 
3̂.000, jornaleros, dando la suscripttió'ilií 
abierta cou dicho flnvel siguiente resultado  ̂
.El Oobernador Civil, 50 pesetas; obispo; 
50, alcalde, 50; Sr. Rodríguez Muñozj-iiaQi 
Sr. Padilla,Villa, 50; Sr, Hartos Pére^Jí î í̂ 
gres. Laiios, 250; Sres Valls,25; AlWr^í 
Ponseca, 25; Sr.Massó, 10; A. R., R; señoi| 
Vilcheq, 3; Iñarritu y compañía  ̂ 2; átí%¡ 
Antonio Dobiadez, 5; don José Rttfe,'5;j^ 
ñor Bivarola, 1; Sr, Morgattti, í5}lpr/{-'íhó| 
tras, 1; Srta. Francisca Garnacha, - 2.—To«' 
tal ̂ 72. .
U n  donativo í í
Cóiúdo ios comisión a do 8 reeorrian laS- 
casas recogiendo don‘divos recibieron- un 
recado de .los acreditados industriales dÁ 
tjffllé de Gojnpañía don José y don Antoníq^
’ Jp lll’
JEGvVgvos0 .-r^M«49«gim£Uud0,déJ^ .hiriéndole
con objeto de 
de giíqr ün^:visita á l|i8* capillas protestan- 
*̂ i(s qúe ezásten eri Mt lagá, siendo probable 
tjiué' domingo ptÓEJ mb pronuncie una plá  ̂
tica en una de dichas cfopillas  ̂ •
■̂nnrovineia
Íí.o ié íd ldoi -^Eakhárdia , civil,de. Mar-. 
’beliaí'!ba !déteuifio«| Jnqift Reyes Ramos,, rer 
jplam^qpfop^eljjr^z, dfe instrucción del partit 
do pata ¿íi^ingmr la jP^a que la duperiori- 
•fiad 'le impuso ĵ ofP l'̂ 'UTtO. . '
4EÍíonftf*&l}»ndáed^' ,-rAl pa7
ísar por lá I|qert)ai(¡[dil CasarJúqy pró: îmo al, 
puebíp de, Mqipd̂ j>P<m 'dirección á Alhaurin. 
el Grande, el nioe%i^(>‘̂ ^p,. Rr.eisaJdífiz,, 
lé dio el ácíonha^alejá d&CÁrA)áíkc^9‘!^ ' 
We|B.t<:̂ A«jíCSbm, y cclmo continuaba .jŝ dan,- 
uo^y hb''''s*e"áetuvierai le dispararon un tifo*:
la^el imputado proviucígl d9h,Bomqué íRíi- 
; : ; í i ^ R ó d H g h é z . >; r :
‘E s t¿  tonono.-^No es cierto,■cprnofiór 
error se ha ídícho; qfie se .eticiietttíe é̂ñféí¿' 
mo el¿Sr.\D; Vi(íefité Baquer/S9.aehq,yiee- 
presidente '''de ía Jirnta del Puérto. , :
Nos a legó lo s  de que así seh. ̂ ‘ ^
O b ras .w E l arsenal dé la Cafr^Caí SáCá 
'á pública Ilutación las obras de; rji^pal^^d^
' heceqariaS ^tt'los afmatíeneŜ  de-la- híigádÁ 
.torpedista  ̂de aquel departamento,cuyo cos­
te asciendeuáííhpifOS pesetas.
Los que deseen.ha(?mripropusidon?S)pÚ%f̂ ^̂  
,<aen,dirigh sus
cias de, Marina ue Gádiẑ  Y. M.álaga.:'
Cvvídad
á MeIilla,íNii^a'írti4¿P^l^^r4é‘‘‘̂ ^  imlrM 
A Cádiz, donde limpiará fpnfióSl ?̂;
aa«j^r& adél p e p a S £ t o ^ S f i ^
itirá el traje dq^yerapo de#.e el 'pTim^áppdC
J u ; i i q .  ,  ,  ,  .  ,  .  ^  I ,  • .  v - * r
«.^v.»(lkOU9]!lf0lo».T^L&- Liguiconli^^
-dl^i^d ha? adióptado «ílguñdé acú'éHbf' qu^ 
tienden á que desaparezqáií dé‘lail^cálÍe8'íp ' 
4idftl|dft#ós'íquéq«S'ihVííKióü.^
,  ̂ iF'ialiOo'Ulii^ntd. —-fen la' sSihííná' ¿Ití-
; mmelth' é̂n’̂ ádrlfi; trtíedtrd'-paisadí)
>. - seüor dou Antonio González Catrera; éó-' 
r f ’̂ vkíc cribano de acítílabioheS desde ffác'e alguuq|  ̂
'años del distñtb dé Palacio^' ’ ' 'I
Reciba la apreciable fámilia del finádo;
 ̂  ̂ expresión'sindefa de nuestro pesar, por
la irrqparable dqsgrpcia que le.afiige, 
'l^ .o tic lón -ilo  mano.-^ÍIa:' sido^p’fi^- 




* "iSLuho d o  fru tl 
haU' sido'detlr^í^os 
mps,’Antonio
11 é¿ uua^pieriia. 
lauifestó á las aute*- 
uno de los fear&bine-
En q!orr emplinos 
érnárdo Ramírez Rár 
Luque y Bernardol y  
José Ramírez Donai|e, los cuales pisuetefjií 
rcfu'en úna finca de qofia Ana , Leal ŷ  dqS'; 
piutSs' de haberse ̂ battado de - alharicóqüeq, 
extrajeron cotíldiínofe oncn Míos del me¡nr 
cídnadó ¡Cíutó. ‘ ®  ̂ ‘
A:utoc,do,:.tixi -Ester
poua ha detenido la guacia cm l á J%é Pa?. 
yjetn-Rodd^gii^^ dc&ceQjJio obRrrifh 
i6l 16 dej actual j^uñ^a fmta de su onnveeii
;^I|S[|doa-instln1»B^^El ^ecino.de 
' TtáíhO'carrs, Guillernio íéllez De|igado ha'di=-' 
dfí detenido por arrahcanvariotórbc^ frifc. 




4 ¿2.- ! ' j  ' -  •- ' •vi , . . *.  • ■ ' .  , ,
V ( Sr.,,Díreptoriide Eii Ĵ*opülar.
'■ 'Mhy señor nuestro: Copio proíúetido 
es^tl^íida,'vamos á ^eguir ocupándoos de 
íKts5hrregularided«8 I' amoB»»liia®qu«twe^o 
«éBwm^n el Tep->rto)de consurahs dói ŝíñ̂  
actual, corípependiepte áéstky'illa;''
Paraquei los lectdres de'éu Vélente jíé- 
iptóáico'Oodan apreciar qáe nueétrh'<»ensit-| 
r&po es hija de mal.jquerenaia algúna, ircr 
roo» beciendo.a-lgu,náS(Comparacionsi|,jgnn, r.  
respep-toá cuotas, número de familia y cate­
goría' que se asigna 'á lOs contribuyentes
vicGmas delp ĵ îcíjpáji? cacique. V ■;
€.wdo á »&  p a r a ' e l ' d < *  A * o n l i b l c a M B  i S é l ^ n ‘¿ T Í T . !
- ; f ,  , ,  ", . ' ^ S . I « a P W | | . 7 l S p l u s
,A  E a r ls .  —El sábado en el trqí^^ded ŝ  ̂ qj^ta, la que nos pajepe muy éicageraáá; 
tres y'quince marchará á París el presiden-|j[gifo ib es u
IM f"L#f|íl
f.'ipwfa asistir á l^ f̂ies'fcá  ̂4^4 
hrarse epú ocásí^ di4 viaj ’̂ regioj j;, .
F e ip rO oarrlleO  ~
El director de la emprqsAt. éonsti^a-ctora del 
ferrocarril económico,M^íálaga 
Mar Mr. Grimeau y el •
do Wemer, hau rejgresap  ̂ Vele^desnué^
de girar su anuuciadalviqO O  inSpeoPónj
marchando á-Goin c^h otl̂ 'eto' de practicar 
los traliajos prelim l^és para nlcomienzQ 
de las obras dnéstad^nea. • ,t|
: ;ppooa|ídloíi(Bo4^
Alamos hán qaedado,^|[tMad(iá ios niieybs 
jfatoles dql 'alumbrado é ^ V e e ^ ^
. Incandescente. ! '7 ' .
Es una} Étéjtrá^qne Ohn extenderse áf. 
toda Jh población. )
*('• D#Üiliiié46xi.—Ayer falleció el añtigno
comerciante de esta plâ á'.̂ !̂ . .Andréf Gó- 
í̂ ' m<É|!í Ortiz, q^é cOntaha epn grándes<,eimpa-" 
tiás por sus dotes de laboriosidad y honra 
dez. ' . , j ' .
1 Roy'á lás die? df,la máñana se. h a ; Vjgri 
flcado la'conducción de su cadáve r ce - *  
^̂ f.,̂ in,tlPterio de San Miguel, asistiendo ai'.acto 
^  .^domerosón amigos del finado.
M-\ Enviamos hupstro pésame á la familia.
, \JMtatííhiilAv—En la presente convoca­
os topa ha Aumentado considerablemente, con? 
áí î^Amación á la delaño anterior,; la matríoulai 
'^^^|j|A»ii|Éí#ñanaa libre ó no oficiad éneataEsf 
. m ií’ióipLa 'Siuperior de Comercio. - ■ . .
coné^tir üiiíí(i!'#Ai î 
íiffllíhttyífa á í̂desboras dentro de un establfecl 
Uto ha sido denunciada la dueñade’ Já
lOs representantes totuma íde,.160 peseta di 
anúnpian'do que sa"^^aj^o Ĵámbiéb: con̂ í' 
¡tribuiría á, la susciípcáón.; 'r
■..... ■ • . Otro filoán-tivo-'
La comisión pfcoyiüoiareu su sesión de 
esta tarÓe acordó cóntríbqir con 300 pese­
tas. ' ' '
Arroja la suscripción por lo tanto un to­
tal fie 1072 peBel&S4;,,;r| ;
*Aíúltima hora cqúilépaban los comisio­
nados recogiendo (^nativos. , '
Ua solueHAn
Cerca de las cuatro recibió el 'Goberna­
dor civil el siguiente telegramá: ' ;
Director General de ©bras'PúMioas A Go­
bernador civil. ^
■ Concedida autorpación para ejecutar ex- 
píánacióu segundsfebecpióq carretera,/Ante- 
quera á Archidonayí á la de Loja-á Torre 
del Mar. fw ,-i
Puede Y, E. o:^m^r Jefatura organice 
trab’agV.S'i :
■ *;Poede, pues, d|m̂ 8 por'solé<ji0nado- el 
conflictq,;económicdVemp^e nJio;iá qqede el 
mbo^ordesollar, qstóii^ 'que el'.gittiiern'o 
gire el dinero sin chyo requisito laq órdenes 
nurica gúcden tenqr cumplimife]^,/ ' 
Todavía no se ha.«d îai<ía*'ñaaa'noTi )̂re"ía 
vuelta de los manife8tontes*'áf bás^^especti- 
¡vos puehlos. _
) I ■)!
'inserojóú* 'dhedo, suyo, qtento y s. 
linas, '■ I.
Málaga 25 Mayo 1905.
s., Jt.
V l A j m ; d l ' ^ A R t S
|Cou- motivó Óel 'viajé dél re'y á París las 
mpafiias dé i^adri'á, Zara^za y Alicante, 
' Norte y dél ided̂ ^̂  iie rráncia bán es- 
íbleeidó billetes directóé dé ida y Vueitá-. á' 
ecioa feducido's en primera y segunda clá- 
desde las estaciones y á los /préciOs si- 
uientes: ,
Primera clase,; ''
Madríd, 207 piésetas. , r ' -X; '
Góídóbá, 25,01depq.í, ' ' y  '-' ' •
.Sevilla, 267 Ídem., - . , ■
Madrid  ̂,145^ ; '
Córdoba, 178ic(em. f.’,,
f'Eéyilla,'Íé0'idedi7' '
I; >Lá qxpendicióa: dé estós billetes tóndráf 
lugar durantq los cincp díá.s,̂  que precedán 
di;de Regada del rey á P.arís' y serán vále,- 
dérOs por quince diás, cóniádps desdéféfdé 
lá expendición. ; - /
Los portadores de estos billetes podrán 
«  . - . , ^  —  .Utilizar todos los trenes que contengan ca-
f^dhé,¡®enchez. , «  rruejes de la clase de su billete, incluso los
El,* último dé* dich0.s.. sífiures e.ntregó:A; frenes sudexpresos -y rápidos, mediante el
d 'v«Ar\f*a<iarif onf aa ihí -̂cf r̂ima.ilin rkAiOAf o-d''»? llfL̂L  i. 'v i i ..- i,.. i .: .. ___  ̂ ^|hono de lós suplementos eorrespendien-
í Lpa viajeros procedentes de Sevilla y Cór­
doba podrán iRitenerse dos dias en Madrid, 
tanto á la ida como á la vuelta, sobre el 
plazo de quince dias anteriormente íudi-
cad9.¡,jj .
R|imottcede una franquicia de treícrtq Mf* 
lójMamos de equipaje por cada billete.
iLos cupones de.regreso que uo sean ser* 
liados, á la salida, por la estación de París, 
no serán válidos.
UN HALLAZGO
hWPACHO DE VINOS DE VAW£ÍÍAS;1 Í ^  >
' C a U e ' S a i a :  J t a a t f
Don Eduardo,Diez.dueño do este estable.oiminntQ».en combinación con ú& a(meditadi|¿̂ ^̂  
cosechero de vinos, tintos, dp Valdepeñas, han acordado para darlos á cónocóí M'^púbU-,  ̂;^^  
c6 do Málaga, éxpencléf loé á los siguiente,s - ,~ .  ̂. v;
F 'H E p ld S  " V i  . 
üna arroba de VM^ópefias, tinto legítimo Clarete,
Media id. - de id. . id, id.
Cuarto id, de id. id, id.
Unlitroid. de , id. idf id.
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo.
Media M. de id. id. id ..
Cuarto id. de id.' id.. . id.
Unlitroid. de id. id. id
'Ünabotella de tres cuartpS de litro de Valdepeñas, vino ti 
A No olvltdap las señas: Ca4le S A N  J 
'NOTA,-8e farantiza la pimeza do esjtos vinos y -el dueño de «stn esíableoimiento ab e 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis,espedido por 
lunicipal que el vino conf 
■ Dara comodidad del público hay una
I^oratorio M tiene m(iEiterias ageñas al del .producto la uva.
; Sucursal del mismo aueño én cálle Capuchinos
TALLER DE CARROS
se  oonstpuyen y  p0papa^ ,de tedes e l^ se s  i
' Venta; de maderas p,ara toda clase de carruág ĵp í
Se venden carros nuevos y usados y una magnifica victori '̂ ĵin blanco ) 
• Precl09"lnodei>adlos - . ■, ■ í.' ■ . \
I4AFAEU HERRERO CARIiIONA.>t Flaasa Hos|»ltal C^'vil nilm. !
' - l í V ' . i
.  ̂ \  DE LAS < > ''' ^
I ;V:
7 G O S J ^ H E R O  e x p o r t a d o r  ' < V .  '
F íiSaite « B l L  I L U I S I T C ^  y  < ^ C a i* ta  b l a i i e a » ' a f í é j o  f in e .
A g e n t e  parifc lít  E b o v íu c íRv D O N  J U A N  C A B B E B A r  A lM c ó n  
L u já n ,  n ú m . 7. " f
EL LUSTRE AMERICANO DE MEJOR CALIDAD
pava toda clase de calzados nogívpe.
B L A C K O L A
es EL UNICO LUSTBE que Enfjrasa y djá Brilto 
impidiendo se ciíoHee e? euerói
Caía caja tiene llave patentada para abrir la tapa
es diferente á todos los demás lustres i 
por su calidad como por su comodidad 
R E  V E N T A  EN.
>ara el calzado, tanto
SéfVíbio de lâ .plaza para mañana: 
f Tarada: Los cuerpos de laiguatnición.
Dímpiíal y provMones: Sorbón 1.® ca- 
pitgu.
Talla en la comisión mixta fres sargen­
tos de Borhow;.. : " I  ' : , ■
Ha sido pasaportado para Rivadeo el se­
gundo teniente dfóñ^^fi^ López Rodríguez.
. ..' ................................... J™*
dos-dé-, Jo.eé Maniml Püej'tas, para adquirir 
informes con objetó déi cómunicai'iós ál 
Juzgad .̂,,, .
. Llegó al sitio referido; poco después que | homicidio, encaminó sús palabras á démos­
los guatdias, el Juez municipal, practicáur | trár lá existencia dél primero de los delitos 
dose uu reconocirnienlOr • ( citados y, apoyánldose en los indicios que
Lá'cueva tiene siete varas da longitud i las pníeb'as han aportado, hace ingeniosas 
por una-de latitud y dos de profuedidad, [ dédutocioriés muy dignas ' de tenerse en 
encontráudose én ella «eis esqueletos bu-1 cuenta. ■ . ¡ *
manos, yáídesheebos; cuatro, al parecer, | El Sr. Brotons que se encontraba algo 
de hombre, uuo’<do: mujer y otro, de niño.>; | indispuesto abandonó el estrado apenas ter- 
1 J  '  ̂ j  j  f  ElJuez municipal interrogo á. los labra-1 minó su cometido. y
Ha ;V9, ¿dores dé Mapredioa inmediatos á la cueva, ¡ Con la venia del presidente empezó á ha
tercera«cmipy,,qe%napO;-a esta mo habiendo nadie indicado que se tengan I cer uso de la palabra el señor Andarías, á
tracion|deHHAm6íi4ael7^fiordon . * . _ . . .
Deleĝ ffiri 'dé Haciemte
Los inspectores de Hacienda encargados 
de girar la visita reglamentaria «e  'etfduen*-: 
tran en .^téquera. '
Dícqjfe^tíúlgyiypL jast^pi^os más de cin- 
cuentq^xpedientes pealizai^o uü beneficio 
de tres^il pg|^áé*para ql Ŵ mr¡o.
MorenolPeipqiig^eZí O á^ l primíiro, que ira 
de la Intervención de Granada. - f 
Tam í̂ién há«fd&ilíDfmbr«do^auxfiiar tefe 
de negtííbiâ dp de tercera-'ciase de la seemón: 
del re^stto dé la -sublfeopétaría dél mi|is¿|
per  lo ,más el 
(jufÓito dláha^'*
isíde fáqiilia', por 
ítt^í viuda, vive 
en"i'D7' Aquilina
prestaJÉi
tración. ..... ....  ■ . . . ''M
” ,Ef diá‘ i5 dél próximo Junió se verí^tiB^|
.eú las Tespecfivaé cadas eonsistorialliplaii; 
subastas de los productos forestalíes proc^sl 
denles de los montes Sierrá Bermefa memorín?! ■
teponay La'íSiíérm de Coín. ' y V*
Por'diversos 
hoyen esta Tesorería de 
pesetas.
Comunican de Huétor Santillán (Grana­
da) que la tarde del día 21 del actual encon­
trábase buscando mineral en las inmedia­
ciones del cortijo de Lancina de aquella ^  DI A
jurisdioccióq,el vecino de Benamaurel,José ^  tS L M w iiU k M  
Manuel Puertas,','
Descubrió hendiduras ene! terreno, y ww psf__________
movido por la ooriooidod, hto e x oa va o i¿ jS  B a s M C T e s  y  p p i x i e i p a l e s  Z a p a t e r a s
nes V dejando al descubierto la boca de una 
euevaó-..,-. . ■ |
Penetró eu ésta,-quedando sorprendido | 
al-observar que en la misma había coloca-1 ~
dos en desorden esqueletos de seres huma-1 I  «  M  jH IR  H H  f H  I  l f * ^ l
■^alió José Manuel de la cueva, dirigién-1 I - I W i  It o  M  I J I m I B  i H  H " "
dcwe precipitadamente á Huétor, eu dondeJ fP® *  *  .
dió conocimiento del ballazgo al comaadau-| I f U n n L Ü  V IE J O , nÚnOIBrO i. " '‘ -E SQ U in2t ' a  M o ll I lH  LJ ir iO
e x p e n d e d u r í a  d e  X . e c l i e  d e  V a c a , '  
lOi'depo ésvc que los guardias "Bstéban I a l  N a t u r a l ,  P a s t e u r i z a d a  y  ^ E s t e r i l i z a d a .
AimemifosPugay DomiugoBautmtaMou-,!, M a u t e  f r e s c a  d e l  d l a , ^  C r t e i t í a ,  X . < e c l i e  
cada se personaron en ia cueva, é c o m ^  d e s o r e i u a d a  y  J L e c I i e  d e  C a b r ^  E E s t e r i l i z a d a .
SE REPARTE A DOMICILIO POR MANANA Y TARDE
BUQUES DESPACHADOS 
Vapor «Sevilla>, para Melilla.
Idem. «Serra», para Melilla.
Idem «Balboa»j para ](jondres.
Idem «Vectis», para Gibraltar.
«Idem «Ciudad de Mahón», para Cádiz. 
Laudi«Rioardo», para Marbella. 
Pailebot «Roberto», para Torrevieja.
noticias de la desaparición de familia al­
g u n a . ... '■ ' ,
No sabemos si en la cueva se habrán eá- 
contrado ropas 6 algunos efectos que pue* 
fdan guiar la acción del Juzgado para des- 
cubjjjif̂ íím Uíomjifes de las personas que pe-
terio d| ramo don J<mó de Lara y Mesa,|[qfi|^ec*^iíVn eLexpresado sitió.
gtth.̂ qprvicios* ^  esta, Adput^^^ EFhalíwiS^ó delps esqueletos humanos |humorístieO y patético en otras,sale dé sus
cuyo-cargo estaba la defensa del reo.
Con la facilidad de palabra que le eS re­
conocida por todos y con la habilidad del 
criminalista avezado á semejantes luchas 
rebate, á veces con gran fortuna, los argu- 
mentoSi empleados por las partes contra­
rias y; en tono reposado á ratos, á veces
ha ^ensaeióu en Huétor, ,$íendoj
|objetó de‘ animaao8 comentarios. !
Mü^hasfpVsÓ^shaú vMtiudo fa„c„cueyq.
Ceéei^ fuhÓqdjSipien'iie qqe Iss esqu^e^,, 
se halla ban en nquel sitio- desde tiempo in-
i'moTnApTQ̂ í.','/ V f.': .» >; , , > .'> ■ v
Por esta Administración han sido 
dos los repartos dd cónsttmos de dos pqó*  ̂
bles de'iBizaiwfry Riogordo,. Sierra de
I" :V'''
la iBsteién
Sr. Director de-JEt. PovoDjL«jf' |̂
ei^o^ni^lasé; con diee 
de->f4tnilitt̂  y 'éMM d^dltM^setaS; respec­
to á ésta nada objetaiá¡Í0(í''pero con relació-nj'-';?
é familia no han debi'do Consignarle más señor mío: Fiado e#8u ámot á^
j -  .«— gQQ jQg qpp la com-|^ei8p y con el fin de que el señor Inspecá 
. oaso se encüentráú D. Jüap í^'iústrucción pública; ó quien corresponi
Srfigprjp^Góqíez y D. José 'Ilo^s  Lópejí, rdaltS¡úeda enterarse, de cómo está ésta 
ébiP^la'%'gravante cirounstancia >de que el l '^fertos pueblos de la p-rovipcia, espero t*
g-á’l f . bondad-fie dtóéahid:éífe'en,#l5per,
’dfe;j|u digî ;-''-fiíreÓéiÓn: |, .e8|a8_ltáéaé(
; En el puéblo déíCtfipp l̂lóiv que no eá/i 
viliórrio, sino cabeza de partido coií. i f i^
d'úoóho mil ^bitaútqéV ÍS' f^^^fheción^^É 
está tan descuidada, que son in ^  
pqfw las veces én:qiie Ips maeátrqs áî i 
:̂ ;í(|"|ée, quedándp'*
Undantes, ó no d^tídwe dase ¿ón uno' fi 
4.* categoría y cuatro de familia D. Cristó-*' pretesto, los cuales sobran en un país 
■bálCorrales diferencia existe Ifiqíis ptíradodos ioadía^ dél qñ^íy alguM «te #mÚ). ,n.l .MLte.v te A .̂ 'vk Mk* ■ tet <C M . 't! A te/\ M *n/>nvet:e> «T/\ «nte4yxr« ̂
priifi^ro viíue sofe como solterp yila familia 
del-se|fq^do la componen solamétíle el ma- 
t r̂jmqfiíó con fioesfeíjorfíiií i**' 
íí"tTfl.ntuslizand.o algo sobre cuotas, obser­
vamos con ascrmbrq!^^ á D. Ramón Medi­
en' 1 categoríana ü^rtinez se le 
i|^cocon. üínco de/a»ül(^í^?^ndo más que tres, 
má  ̂una cuota dq^wj pésetas que la hemos 
dé comparar cotíía qúe tiene fie 100 en
M4
UtSliUXlUiflU 4cl ..
f situada en la calle'de Gomedíá») t í ,
,t̂ ífi;î da cálle del Cerrojo na sido curado, él jo- 
'“ivOT Fernández ;Garcia,el cfi^^raé
^i^rdido en tói pierña derecha por iftirpíii^ 
)¡|^ la propiedad de María |lernáadez llamos.
" ;fil hecho ocuríió en lá plaza de Maw||í 
'rV A  Gauein.~-Esta iháfiána !ha 
| p ^  Gaucin, dondei^pasaTá üná:tem||fifádj|  ̂
W^á'i^tánfie infantería don Antonio Lerm^ 
| p om i^^z á fiuien acompaña su
entre amhbs? Pues ninguna, solamente qiíe 
el.nfimeí^ pertenece, áegún el alcalde, (por-í 
Ú ê' júfit; '̂írepar'tifi4fiorátíd''sé conoce) á la 
ceniqieiit^i|e los eoqtrjbuyentes y el segun­
do á lamlÍM^ y1 no lo dudamos
porque 7effii'posee Según versiones el mar 
yor capitaifiab (feStíBf4»rq8Índ, teniendo de él 
repartido IJcopínu iriféTés comp. ss natural) 
una bBfmqi;qftai!44|wlt.enRe v ^ o s  desús ami­
gos, p.lguap;jíif4® |pa)éttal8S se dedican al co­
mercia e|i'p^tw^^íí;jp.'estaJocalidad.
Otra de4ás.v|c1,imásue D. ütntonjo Hjiri- 
llp Góm^..elasííícádo ' en 4̂ .*' categpi^a con 
de famiU^íM^ü^^ ¿óiameúte el matrimo^ 
r̂ io, cpn uda dlioba de 150 pesetas, mayor 
eíniná 3'.'* p^ffe'qíie lú’del citado'Sr. Corra*» 
les, p iraer tífeíé^'atéalde. |Por algo debe 
8erwbjaen;0 pertenecer al Municipiol Opina­
mos, y asi ha de ser, que el meneioúado se- 
cñOf̂ HarillOivha idebido'igualársele eu cuota 
p|0r m»'fiqq^zfiié ifidlviduos de familia á don 
Manuel Cár! âicoNGas'tañó» ;fiúe aparece con 
60 pesetae y Cfie faiqiiiáe> J>®ro ®f primero: 
tiene la dqsgracia^óé no éer padre del cack 
Ojie máximo ni tío'carnaldeí alcalde Presif; 
dente, éoms lo es el segundo de dichos céfil 
tribi^ntes^ConÉnfia^émos. V-'
í tf*fir lafiiiga de Defensa, ^amtn Medmd 
Martineg. '
23 áe*4tfayo de 1905.
ñ̂iiU II 1
Amé'imáSjTenemos fiestas de santos.
A"‘ causa de estas deficiencias en la ms- 
’)JmcciS5íii pública, lá SócíeSfid fie obreros 
legalq^nte constituida',' -estableció en 
éU; : local una clase, en la cual de día los 
hBds'de los «ocios encontraban la instruc- 
eion que no les dabap en las públicas, f  
fie noche: los adultos podían también aprenJ 
d€fr lo que tanta falta hace para el comple- 
tq^ntq deí'ser humano;
' No e® puede decir la causá, pues el señor 
Alcalde no ha expuesto nídgtína á la Junta 
^̂ ,̂ q.úella Sociedad; pero sí le dió la orden 
ante que habían de. cerrar la escuela, 
 ̂ que novpodíaü dar instrucción ui ,fn 
'roismi^éasaí porqüe la casa sociaLves, 
^fiébe se£:jé^md elfiomicilio de los qué á 
Iftígqciedadperteneceu.
'^^tuvo en Málaga una comisión de esa 
^;edad el día ffi del presente, y expuso 
lió ®1 señor Gobernador ̂ ese mandál.o ^1  
"'"‘de; Itotedó diehé'señor en' enfi^arséílie' 
^  hÜDifera de eSedieCho, quéfin pal^e  
di, y como transcurreufllos fiíás, sin qué. 
"Óm seí|ór alcalá^ fie Cfim f̂illos sé dé|iÓé 
^adó , 'si algo le hán nót^bado, y cíomO 
. ^  posible que se prohíba á los que fie- 
^ !áh instruirse el que id efefetu^, llar 
mfiJa atención de la Junta de instruepióu 
'|í̂ ey si es posible'en BstB'':̂ hermo8d país, ya 
tqqe la clasé 4j)fáclpray,,«Dv|e preocupa, aun
A las tres de la tarde se : Afoy* Ifii
reunión extraordinaria de concejales y ré- 
resentaciones de ios contribuyentes mala- 
ueños.
< Presifiió el; acto el señor Martín Carrión,: 
asistiendd' varios ediles y representantes 
de los contribuyentes.
 ̂ El señor presideííte dió cuenta deJ objeto 
’̂ 'dfe la refinito: áfro°it ĵr á la crisis adminis- 
Wátiva que' ai^ViesA el Municipio á eqn- 
secuencia de la baja producida por la ley 
de alcoholes.
Para conseguir-aicho ñu hay dos solu­
ciones; la del empréstito cfeico de un millón 
,«on garantiafie la renta de consumos ó un 
I |reparto vecinal.
' Larga fue la discusión que se entabló 
sobre esto tema. '
 ̂ El señor Madolell propuso que el Ayuin- 
amiento y los contribuyentes allí représen­
os ;elevaSen uqa exposición al Gobierno 
citando ; que prorrogüe-durante várids 
s el cupo de consumos anterior á lfipro- 
gación de la ley de alcoholes, 
probada la proposición se redactó di- 
dócumento, que firmado por los cóncu- 
tes se presentará en el cabildo de ína-
lábios upa hprmosa oración forense cuyo fi- ¡ 
nal airanca murmullos de aprobación.
' El resúman presifiencial, á cargo del ma- | 
istrafio Sr. Villarrazo, faé breve, elocueu-. i 
té é imparcial, y una vez terminado, el ja- | 
fiado se'retirá á deliberar. i I
A  la hom "det iqtó:rar esta edición conti- ! 
huaba deliberando el jurado. I
'.-Citaoloaos , j
El juez dqíla Meréed cita á Francisca Hi- | 
dalgo Acebedo. ' |
? ¿ -t-El'de Autequera á Miguel Trillo Ruiz. | 
fiel Ojón á Salvador, Jnana, Dolo-, í 
res, Antonia, Candelaria; Juan y Francisco |
Porras Jiménez. , lí■ ,. , - ?
, ReouriBO |
vSe 'ha itttérptiesto recurso de casación en s 
autos que siguieron ante el juzgado, déla | 
Alameda (Málaga) la Compañía de los Fe- | 
rrecarrLles Andaluces y don José Martín | 
(Jásfillo/^sohre reclamación de cantidad. i
-dggfiRaBawaBIUl».
■ . ¿ é l e t t o  O ñ e i a i  ■ í
Del día 25:
Edicto de la Diputación provincialreotifir 
candó la feofia de subasta del arrendamien­
to del cortijo de San Juan.
•r-Los Ayuntamientos de Mollina y Almo- 
gía hacen sabor la exposición al público de 
los roapeotivos repartos de consumos. 
w -E l de Sierra de Yeguas anunoia los días 
de cobranza de arbitrios extraordmarios.
>; —El arsenal de la Carraca anuftoia una 
subasta de, adjudicación de obras.
—Guentas 'quo rinden las Depositarías de 
fondos municipales de Monda y ̂  Cuevas
MatadepO
Roses sacrificadas en el día 23:
27 vacunas y 4 terneras, peso 4.005 kilos 
750 gramos, pesetas 400,57.
61 lanar y cabrío, peso 728 kilos 250 gra­
mos, pesetas 29,13.
22 cerdos, peso 2.090 kilos 000 gramos, pe­
setas 186,10. V
Total de peso: 6.824 kilos 000 gramos.
Total recaudado; pesetas 617,80.
Reses sacrificadas en el día 34: ^
24 vacunas, precio el entrador:-1.10 ptas. ks.
4-terneras, » » * » 1.60 » »
55 lanares, » » » 1.15 > »
15 cerdos, » » » 1.60 * »
... -■ ¡iiipÉir
C e m e n t ^ ^ i o s
Recaudación obtenida en el día do ayer: 
Por inhumaciones, ptas. 372,00.
Por permanencias, ptas. 2u,00.
Por exhumaciones, p'tas. 00,00.
Total ptas. 392,OOk
—  11
4 ^ e a l t e é
iiiiriiiiié)!,ilf y
En puertas, á 39 1)2Yeales arroba. 
El mercado hállase desanimado.
pirmada la exposición terminó el acto á 
cinco y media.
SBaoiólsr ruiMasRA'  ̂
<Mo!»VIst«;JUñPOietá]itet ,’Ú?
J]̂ on|4a;jU^o^ la 'vi^
^a causa iAsu'uida coñlra JStuíonío La- 
i^^níte? pof'muerteiYiolenta de Jolfi; 
'Piytís hebUos fbTerimOb\fî ,̂.s 
.Campos Torreblanca, afio^fiqí 
.fiú'está Aúdieacia; prótiunció úúmlr-  ̂
a discurso, razonando mucho ios árgu- 
"^ s '^ é  é^pleáiSa'^iiál^eMb tan áHiia- 
das éousideracione^ <jüe vino á confirmar 
¡étiíB'vsz niáé lát^apiáqaB'í '̂pntefifiifiD juris- 
tí«fisuíto''^áolJ^lfe?é!|Mor'goza.' •
L̂á acusacióu causó bastante Impr^íón 
trfiroá;̂ un]|^|Ú||^4ittl!es que Iresen^ji;-
i&eguidamenle hizo uso de la palabra el 
i îSÉotóDS, que representaba la acuaafción 
El Sr. Brotóns, que diferia del fls- 
cáÍK«n'fiúe apreiíjaba el hecho .cornp consti­
tutivo, dfi un delito de asesinato y ngt fie
^La Quinta Inspeooiód: de Montes .anun­
cia una subasta de productos forestales.
—Edictos y  requisitorias de varios juzga­
dos instructores. í V
R e g i f s t p o  e i v i l
Insoripoiomefihephas'uyer; ,
ífiBhADO'DEI.A. MERCED
, NsJ^mientos.—Ninguno. V \ '
Defuqolott^.. ■ Encarnación Gályo.Mcíit®' 
ro y Mántterfistorga Gago, 
í  Matómbmo^íKNinguno. >,
'' JUidADO DE SANTO DOMÍNOÓ 
Nacimientos,- Gregorle García Aragón y 
Trinidad Cobos Oamargo. ,
Defunciones.—Antonio Guerrero Rdmi- 
;̂ ezi fio8fi®f|^ Quites, Juán'Sedoñd Maehu-
rre Tirado y Miguel Heredia Martmk' > 
Matrimonios.—Ninguno. ...i,
JUZGADO DE LA ADAMEDA 
Nacimientos.—Ningúnpt 
Deilúnciones,—Conoepplón Moreno Gar­
cía, Pranoisoo'Gonaáléz Campos, Concep­
ción Molina Martínez y Josefa del Pino 
puStegueras. | '
Máti?imonioa,%iNinguno. *̂
N otas m ^ ít im a s
BUÎ ÜIS jWni|R̂ OS AYER 
Vapor «Vectis», de Barcelona.
Idem; «Oindafi:fiQMáhón»| fioMfEUá;
C epea les
Trigos í®®ios, 00 á 00 j^s 44 kilos.
Idem extranjeroB, Pj> ¿ gl id. los 44 Ídem. 
Idem bianquiUo_,a, 00 á 00 id. los 43 idem. 
Cebada dol país, 00 á 00 id. los 33 idem. 
Meni embaroada, 96 á 100 id> los 100 id. 
j.xabas mazaganas, 61 á 63 reales fanega. 
Idem cochineras, 65 á 67 id¿ idem; 
Garbanzos de primera, 170 á 200 id. los 
57 li2 kilos.
Id. de segunda, 140 á 150 id. los 57 li2 id. 
Idem, de tercera, 100 á 115 id. los 57 l i2 id 
Altramuces, 82 id. la fanega.  ̂
Matalahúga, 75 id. los 28 kilos i 
Yeros, 5.7 á 59 id. los 57 li2 idem.
Maíz embarcado, 53 & 64 -id. los 53 liB id. 
Alpiste, 115 á 125 id. los 60 idem.
 ̂O b se rvac io n es
Barómetro reducido al nivel fiql mar y 
t  O. G. c., 760,3.
Dirección del viento,'N. O. ¡
Lluvia; mim. 12,1.
Temperatura máxima íá la sombra, 20,8- 
Idem mínima, 15,7, ¡
Higrómetro: Bola húmedáiU6,0j¡ bola se- 
ea, 18,9. f
, Tiempo, nuboso, : ,
¿III ' 'i iiiiílaiB l'MlÉfin :.í' ■
TEATRO CERVANTES,—'Compañía de 
ópera italiana de D. José Toloaa, ..̂ - ,
Función para h o y ( e s t r e n o )  
Entrada de tertulia y páraíso,1,50 peseta. . 
A las ocho y  media.
TEATRO íiARA.'—̂ ComV«lñfa<c|Híico- 
lírica de D. Emilia Duval, ..  í 
A  las 8 y li2.-*-'«I*a iincluseifa»̂ ,..;,,,,̂
A las 9 y lt2í-r«KI jmal de aiBiDr̂ é's», ^
A. las 10 l|2. -r,«4g^> ázucariilb. y  aguar­
diente» '
A las 11 y li2.—«üna viéja*'' .i t» \
Butaca para cada seccióu,» 75,.*Uéútiruoa; 
entrada de anfiteatro, 30 ideip; entrada de 
gradas; 20 idem.- v , í  - '
CAFÉ DE ESP-AÑA.—Función diariafie 
oante y baile andaluz.
Entrada al oonsump, A las ochOk 
Matrimonios. ̂ -Ninguno, , í ;.-̂
TiiH>f¡pFctfia Sk̂
ík-it




B D IO IO N E S  D IA B 1 A 8 !1 E ’o p j a W t .'■íf "¡¡íí
iií;
dei cú'éFpdíX as  S ed e ra s  jque tengan  v e llo  6 pe lo  en  1
e l D ep ilatorio  P o lv o s  Cosm éticos de F ra j^ ^ * .--------3’S
riv a l. P rec io , 2’50 pesetas bote. So r e m i s o r  e-03?S®‘?i*5>?tafieadb,
farm acéutico, A saR o, 60, B A R C E I.O N A .*®  ven ía  en  todas la s  d ro gu ería s , p e rfu m a rlas y
d e stru ir lo  emul^
ad o s  de é:iídlte.
osetas 3’50 en  se llo s , ̂ Bgri
f a r m a c i a s *   ̂ ■ m
JB:ápiD lÉNDO LO S  T E LE G R A M A S
/  P Á B A ,  A L E M A N IA
ys demás países septentrionales por la vía ,
yiGQ-EMDBN




Se obtiene la c'omijnicación P o r  C alilo
M ÁS R A P ID A  V  M ÁS SEGURA . .
Los expedidores deben consignar siempre en sus 




GudiíBález JByass y  C.® >
^E,REZ R E  L A  F R O N T E R A
. ''é MABCA8
y  4rea oopas»-'«Extpa y  extra espeeial» 
B superiores de Jeres embotellados
_ ____  en todos los buenos establecimientos de coloniales,
confiterías, cervecerías, cafés, fondas y restaurants,
M K T U R A  ‘ ‘ G A H I B A X I H F 99
No más CANAS. A los dos minutos 
devuelve infaliblemente' á los cabellos 
blancos y de la barba, el color natural 
de la juventud, negro, castaño ó rubio 
con una sola-aplicación. El color obte­
nido es inalterable durante seis sema­
nas, á pesar de lavajes repetidos, y es 
. tan natural que es imposible aperci­
birse que son teñidos. La mejor de to­
das las conocidas hasta eLdía. Absolu­
tamente inoffensiva. Fabricante: B. M. 
Ganibal {químico), 16, Rué Tronchet, 
París. 1 frasco basta para seis meses, 
8 pesetas. Se remite por correo certifi­
cado, anticipando Ptas. 8,60 en sellos. 
§1 Depósito: Droguería Vicente Fofrer y 
i f  C.“, Princesa, 1, Barcelona. - De venta 
'̂'''■■qn todas las Droguerías, Perfumerías 
y Farmacias, y . y. „
ú M r. C H A R X F S  B U M C K ^ X
CALLISTA-PÉDICÜRE-MÁSSAGE 
. M ARTINEZ^. 18 (boy Castelar)—M A L A G A
Desde hoy, apertura del Cabinete del renoiñbrado-CALLISTA 
FRANGES. Horas dé consultas y operaciones desde las 11 de la 
mañana hasta las 4 de la tarde.—Avisando se pasa á domicilio.
quila la caspa y desapar;^cep las. pica: 
Bote áe 250 gramos Ptas. 4.5Ó. Bote de 125 gr
■ - 'i fc
■ ■ -ArV̂':
bes: De venta en todas las buenas perfumerías. ,
tas. 2.50.—Al poí-mayor DROGUERIA UNIVERSAL
EL ALMIiitN
U A B C A  E t  C i g lD N
‘I El planchar coü' brillo lá ropa Manca 43stá al al- 
oatice de todos- conMÁlraiddn Bril||n\é márca «EL 
LEON», qVíP. !|e en pastillas. ¿(Patente dein-
 ̂ í'
Euadada ÍTS2.
Cuando Quiera Vd. Píldoras, 
tome las de B f a n d P e t i i i
Puramente Vegetales,
Siempte Eficaces.
Curan el Estreñmiertío Crónico,
Las Píldoras de B r a n d r e t h , ' purlfickti' la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimuho el hígado y aréójan, del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadaé.' -Es una 
medicina que regula, purifica y fortalece el sistema.
D e  iiiíte féé  p ú b lico
C A R N B S d e
Vaca en Hmpio 920 gramos., 2̂ 25
> . hueso 920 gramos.-1!75 
. * . . .  * . ,el IsUo. . 2’QO 
Fileteé los 920 gramos . .,S’50 
. . > el kilo J  . . i '.3*75 
TeBhera los 920’ gramoq . 3’OOe' 
el kilo. ' .i • 8’58
C a lle  S/eíiuiasiL,:í
I Casa de D. FrsmíifitíoLopiaüov
, . Donde están ias tros ooieíidî  ̂ ,
' 68  dB la  miBmia, challe 
- , y  T O R R IJOS, jii9 ;
I: - ;,/..lFEDlBRICOX/
? Mi vecina ia Sevillana '
 ̂ ppr las jueVgas le ha dado . 
i 'y  uTi célebre «Federico»
|'•'en dos dias ha tumbado. • >
i' LléTgó ponerlo majareta: 
á Federico esta im.añana,i : 
perdió bastón,y chaqueta,, 
y áf no me equivoco,' un .pico 
-que sé gastó én NédCricos " 
de la Pastelería La Cubana.
■ P u e r iá  d e l  M ai»í"6 .'
• 'I -y- • -r iT  ̂ '" f
Aoerqua el grabado 
á toe ojos y verá Vd. 
la padora entrar «n
Sucia,' Aliento fétido, Uolor 
icteriiBlg, y ios deearreslos
DÉ VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTEROi 
40 P/ldóras en Caja.
fundada 1847̂
Emplastos Porosos de
O'sm'Qcaio aaanive>B*S£B.I p£i.r3. dolOBres*
Donde qnlern Que se sIenUtidolor Apliqúese nn emplastCL#
Acentos 6» Bepima— ÜRlAOH CG)| BARCBLywAt
JláNTECA DE VACA
L^^ltfm a de Rolanda de 
H. H. Lsigapd>l>eventep (Holanda)
* La única géamna holandesa.—Probarla es 
adoptarla.
PüNTO^ DE VENTA
Braulio Aceña, Puerta dCl Mar.r-Sobrinos 
de J[. H.errera-I^ajardo, calle Martínez.—Ansel­
mo P. Blanco, calle de Larios. —Miguel Escu­
dero, Puerta del Mar.—Eugenio Puente 'DJoli- 
na, Plaza del. Siglo.—Francisco Solís, calle del 
Peligro. Sociedad Cooperativa Cívico Militar 
y en todos los principales establecimientos de 
Coloniales y Ultramarinos.
"ilDTEÍií H  lÉOligS
De bolitas, sistema ioglés, perfeccio­
nado, fabricadas especialmente para 
resistir altas presiones.
Precios sin competencia ^
Depósito para Málaga y su provine^
Alameda de Carlos Haea
(aBtes HepmosBB) n.? 6
G- N A H V A E Z -M n eva , S -M á laga
Esta Casa es la que más surtido pre.senta en Relojes de pared 
con ricas" tallas á precios reducidos.
Variada colección en Gemelos para teatro, campo y marina. 
Gafas y Lentes con cristales de legítima Roca primera, con ar­
maduras de oro, chapadas de oro, níquel, concha, etc, .
Completo surtido en Relojes de oro, plaqu ,̂ plata, acéro^y m- 
íiáel extraplanos desde lo más económico á lo más superior, 
’̂ S'hloá casa en Málaga de los cristales Isometropes de magníñ 
^  Resultado para la vista.—Cadenas y objetos de Platería.- 
nepósito de los relojes de preeiejón LO NGINES
INTERESANTE
‘Gran rebaja por cuenta de un abastecedor de carnes en los si- 
ientes precios; .
"Vea carmcéia'^n ümp^, . .
!m Ídem con jbuesSí'■: . .
ern^ril. el kilo- • * *■




B a ln e a r io  d e .T b ló x
(PR O V IN C IA  DE M Á LA G A ) j
Cúra las enfermedades de las vías respiratorias. Especial, pá­
ralos CATARROS.—Escrófulas.—Matriz.—Esterilidad fem ^k 
nay Reutqa. ' ‘ '
Ne se admiten enfermos de TIsisóTuberoulosis  
Ptdanse folletos.r-Carmen, 37.—MÁLAGA^ '
Pyimeya temporada desde A.? Mayo á 30 Junio
Zi A
* Sociedad iniiiiina de S^m éstablecida en Bilbao >
Capital S o c i a l 100.000.000 de  Ftas: 
Garantías depositadas SO.000.000 de Ptas.
Esta gran Sociedad Eispañola es la. que se La creado 
en el Mundo para el negocio de seguros con mayor ca­
pital social, ofreciendo como garantía importantísima á 
sus aseguradores el ser administrada ^or eiBanco) de 
Bilbao, bien conocido por'SU respetabilidad y concepto.
G Sub-director para los ramos de Incendios y Maríti­
mos en esta Provincia, D. MIGUEL RÜIZ ENCISO, 
caUe dé Pnzos Dulces, 28.-^Málaga. '
Verdadero barato
de Vaea y  Tjpvnera
- Calle Cisheroé, feú 
(al lado de la Sombrerería) 
•Vaca sin htíeso . . Ptas. 2,— 
Idem colii'hueso'. . » 1,50
Ternera sin'hueso . » . 3,—
ídem condiuepo . . » : 2,50
‘Carne de borrego . » ¡1,26
' Sé garantiza el pe?p exacto.
Calle Cisnerós,' 50 
(al lado de la Sombrerería)
Cou’fláüza en Metálico- 
iy(bacu(a garantía* Persas! 
mal se ofrece, tím cobra>j 
dor para Casas do baucâ  ̂
comercio, empre sas., ó 
particulares.
En la 'AdministraóiÓn- 
de este fiérlódiéo infor­
m a r á n . '■ -' ■ ’!- ' : -
S e  á lqu IlÉ A
Dos; habit'acidfteíS'J interiores 
bn la'basa nüm. Sé-’de sla calle 
deMohtañow' t ■? i 
Inform|iráp,Ollerías, 9,.
Se vebde y  traspasa^
un acreditado éstaMecifniento ,̂ 
de bebidas.' ^
Razón; Heflrio, 5. T ' ,
Oea'sidn-
• Se venden dos casas en el 
pueblo dé Torremolinos, * en 
precios Ventajosos. Darán ra- 
» zón San Juan, 4, panadería.
■}
( t e o f m a . L a z a
Nnwff; ̂ aii descnbtíniMtli por Atttrb 1|
T. González, .a¿BííUTitZ i:l'!^®
La N E R V IO S IN Á 'e s  pl tratamiento fcomp|feto.̂  
fermed'ades nerviosas fi^ eú ra s té ^ a ,
■ íéasav 'm areos, a item is » ■ h .'iB tp iíiÍ9m t>j,:..,
v é r t ig o s ,  d eb U id ad , d is p e p s iá  y tod as ls íb  ,
m ed a d os  d e l  E stóm ago . Nada facilita .laé ̂ e s !( 
' despierta el apetito cbmo la N B R V IG S IN A ./ .h.íí;i.éí;
. Recofadas por todas las celebridades médicas delfj 
: F r e e io :  Si'peiBetas en  «o d a s  laét fa rm »;
'Depósito Generab̂ en Madrid, Famacia'' Skanceqé 
?̂\\\ Geránimd,'38.--̂ Ep MALAGA, Farmacias de F. . 
rtê >̂ Slu■estrr de.M, González Marfil, .calle 
ilí..Cattareha, callé'Larips._ ,
.....'■'■ ■V- : -Cyí ' - í  :-‘W>;x-rr7̂.kíí:i¡j;í
‘ y. demás fiumores en cualquier forj^vi 
-se curair̂ muy bien tomando
’ ■ Jel'lDr. Terrádes, que convierte el aguaco 
• - .furosa ry.depura la san^e, tfid^a, pti 
-.^udjy Jongevi'dad.-TjĴ n los 
sarnafi^be usarse adéniás la! ,
; Í»éa(a lié izbfre ̂
del mismo autor; en. aplicaciones externa?>íi>;̂
, ‘ En droguerías y farmacias v.endení."y,i  ̂síi 
.Dr; "feFrades los remite certificados'poc;».:
de la Universidad, 6ar<
W
Merecen verdadero elogio las BOTELLAB.I 
LIQUIDA imarca LA ESTRELLA-DIAl^í^; 
del únícq fabricante don S. GasamitJaÁarlij 
de Cristina, núm. 13, Barcelona, puesta á 
" las drogueiías y uUrfimárinos, de es,ta ciuijla^ü 
CU L ADO y ̂ desinfección ((e, la ropa blanca 
coi^íii PAR,TÍGULARIDAD'de usarse sin 
aparatos y  en A G UA-ERIA,, pudiéndose al 
po hacerse la colada de la ropa en el riiisn 
fcon ayuda *de un senepo lavadero portátpiv c| 
cblqcarse en cualquier lado de la habitación. j¡|
, E(N)noi)(iia de; tiempo y de diíii
;plata4ME:K .
, ,  SÁzár Hovédadíss y'perfumérí
Jffaxqúós d© Láriog,. 4.—MAIdM
Constante variedad en artículos de fantasía propios 
Surtidos, completos de Pcríumería de le,s más a 
Bastones, Corbatas, Petacas, Carteras, Tarjeterosj 
mano y vkjc, etc., etc, ^
É̂ cclusiva p'ara la venta en Málaga y su provin^g'i’de'
- Plata-MeneseSi ■ ;i
4, Ujaniués de LarioS;; 4  U';.
- '
espeetfieo de is d l*n «i trsrdi 
«•  los ñtffoe. OffSÉtiM yAfitisile»̂  
tiéb intdsUMl, «•  uso «ip«elAl« «  
tes •AfermedaiSis «• !•  IuCím ía
MVORáflUSFAMMaAt
c
AL POR MAYORi £» LAZA 
tAbontoHo Qttimie»
<3 máXJLQA
José  F o lon io  .
Granada 63
Esta Acreditada, casa hace to­
da clase de instalaciones para 
gas á precios muy económicos'.
Aparatos incandescentes de 
todos los sistemas, tuboá, tuli­
pas'y pantallas y todos los ar­
tículos para incandescencia.
Depósito de la famosa lám­
para Wollf para gas. ■ 
Granada 63.
;• @e-vende -
Una caldera de jabón de 50 
arrobab con enfriante,y.todos 
sus accesorios, qna báscula de 
SOO kilos y Otros eféctds.
Darán razón,'Frailes 15.
Novedad, Actividad y ̂ coi
T A U n É f i  D B  T O T Ü l
14, Qzsina»
Decocade «N habrtárieae» e i  
bles, empleamto k  
« 1  imitaciones 4.maoeras y 
‘tan muestras omooeasaDm de esta novedad.
P a ra  establecimitrntos ó anuácMv^ b m  
número de, m ueatta« 4e hte^o de toSys 
tedas en .colores, solo á  fiilta dé  lo%  
'ínavedad en su eonfecctdp,
Transparentes y todo lo «oúcertíeste a) « t e  de k  «I 
Loa trabaiM4 e haces kate deatie cenó faera de k
14, G ra m a , 14— M A L A G 4
Pktw
W*!íf!
jp^ráv illo sd  Invento
para dar oido á los soí- 
' dos sin operar, con los , 
. .aparattitos impereepti- 
bléé iirven lados por don 
WcehtéRifi?. director del 
.Gabinete acústícd, plaza 
'de Santo Domingo, 8,' 
Madrid. Consultas, 
de diez á .una. Prospec­
tos gratis si mandtvn se­
llo para contestar. Real 
privilegio.
É 'L  ' ® ÍÁ L A G A  :i :
ÍMVEHol Fñmúo RoÉlgoez
Ferretería y he^a- 
mientás. — Espeoíali- 
dad en batería de co­




Gnné^s, i4' ■ : k: ,, ,, '
HÍMH^HN îHMdHMHINSBiHSaWléB
lijos do Podro Vaíls-Málags
Escritorio; Alameda Principal, núni. 18, 
Importadores de maderas del Norte de 
uropa, de América y del país. :
•Étorioa de aserrar maderas, calle Doctof 
4vilé (antea Cuarteles), 15.
U S A H O p  EX*
C a l l e r  d e  C a r p i n t e r í a '
O K
Z A M B E A N A  Y D O BLAS
A gu stín  P a re jo , G .-Teiéfono^ iB8
ESPECIALIDAD EN MADERAMEN PARA EDIFICIOS  ̂
So hacon COffTRATAS DE OBRAS por Imĵ rtantes
«• «W é
: ,;LA  F L O R ID A  _
E¿ta«ísa ha reciSíl^. nuevos surUaos 
para la temporada.  ̂ v.*
Eüe^s, tiras bardadas, agreim?^ .̂; P“ * 
s^s, gaiMs y toda clase de adornos.
Abameos y immbrülas,;- ;̂ precios de fá­
brica. i.
Visiten esta casa. Es la que vende más. 
barato. v
JS^jp^eevia é,' 1 @ y 3 i
¿H F»©at© á la <1© Salvago
EXm
.  ̂ D̂ tDO su GRAN TAMAÑO i
6*il periódico nis barato de Hadalncia
é
k i  Sd j^ülica stt gran c M d ^ a  y gaa, gof lo tagto, lo groHeraa 
los (ttdKstiÉs X «l^K co  on geáeral, gara la,!|8̂ <rdda de anancios.




H é qiuédédo camprê GM&do por iniizádad de eimiienciaa fiad 
 ̂̂  ü  € 4 f in  tÍ9 O rhn ig-X ttio  es e! único proparadcNi^j 
foéhfieé Mnécer y creew el cabello, barba, bigote y  c^a,s;í  ̂
evha laa canas y  ciña todaa- laa enfermedades' 
wmoson: 3 ^ p d a d a ,m s »ia p iim ,tá v fm m  
9egif0rMÍmk)* otíptL humareis etc., ete. >1̂
Jim xm B  de personas que |uúi usado el X íéfir» d9  Ók 
.pHWcan y jnstífícan sos pr^igiosos resoltados. /
.Bf qaié «fi etrfyfü é h  esr# f/ ctíb^ih «ijsé f «rvfi '^a
■; V-' '•'■"Y Y.-'
’i-S2:S'..tSSAáa«,-̂
■ ^ í é í i 4 ^ ; f e ^ Á # . f
También ss dan ceniohas á proviaeiaal^r sn
j,4isllo.para la eontesteeián.
. . todas laa buenas Perlhimerifi%; w ,«
a K M a > p a «a T iu  e » a « t « . t j im . ^ b . x | n í í& ^ í g
en el^pond^úk prpdt|cto qop dé mejores rero lteoes^^éll
iÉiii
